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y—j’i'iTiiiiiniim
feas para la agricultura, artes é industrias.—Productos qul- 
farmacéuticos.—Específicos nacionales y Extranjeros.— 
minerales y Ortopedia.—Colores, aceites, barnices, brochas
, Esta nuera casa dá iodo su valor pci 
|lhajas, ciespones, prendas y otros efectos.
y pinceles.—Alcohol desnaturalizado para barnices y queman
GALLE DE COMPAÑIA NUM. 5 6  (PUER TA  NUEVA)
Peifumería.—Jabones fíaos y medicinales.—Aguas 
de Colonia. —Pium  quinquina.—Tintes para el cabello, 
—Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finas 
propias para tocador.-^Polvos de flor de arroz á varios 
perfumes en paquetes de á 25 céntimos.
para protestar de los atentados y ante.el Tribunal competente. Pero aun en
estos casos, son ellas las
W;
para rechazarlos.
Dañan siempre á la l}upia,nidad 
y son obstáculo para el progreso y 
afianzamiento de las ideas libera­
les.' ■ ■;
El rég:icidio y el crimen político 
viéjds; aunque usen procedí- 
e sp e e ^ ^ , con de mv^-|]jjieQto%’nuev SUS raíces están en
la ántijg&dad, no en las idéhs mo« 
demás de s^ue somos defensores. 
E se l terrófispio no sóló bárbard,
©SñIGOS
lir iC M iH S i.-M flH il
i¿n por .20 aAoe
Baldosas de alto y bajo réUeve paza or-< 
^entación. Imitacibnes de los mármoláa. 
■'La fábrica más Antigua d s ‘Andatacift^^y 
|aé mayon exportación.
- iBeccdnendamos al piiblico ao confun<Í£iij 
l^dwtros artículos patentados con otras imi-̂  
|tsciones,hechas por algunos fabricantes los 
îcpales distan mucho en belleza, calidad j  
i’telorido. Pídanse catálogos ilustrados.'
que preparan el 
asunto, aclarando los diferentes extremos y 
estudiando los puntos eBencisies, y, pdr úl­
timo ellas se encargan de confiarlo á un 
abogado ó notario, agregados á la sociedad, 
y, C070 concursó es énteramente gratuito;
Este concurso no les cuesta, eñ realidad, 
gran cosa; pues ©1 trabajo Jes llega entera­
mente preparado y pueden poner rnanon 
la obra sin pérdida de tie^mpo.
, Fabricación de toda clase de ohieioii de
lix
vÜdedba artificial y granito.
Depósitos j^oEídaoá y ctdoa
"̂■’áülicas.
sicióny despRcfíó, Mar^iésileLaMÓ^ ÍS
.a
D O C T A l l ^ I i
República 
y el terrorismo
cruel y estúpido; es también y  esen­
cialmente antiliberal y antirepubli 
cano.
■«waarat’a»''» «a«
U S  p n - i i n i i 8
Todos sabemos que la mujer es aiogada 
de nacimiento. En ella es instintivo el don
ife. ^  *
La institución, fundada hace cinco años,’ 
ha prosperado de* una manera asombrosa, 
habiéndose abierto ya algunas sucursales 
en Dresde, en Leipzig y en BeiJín.
Aáí'vemos, pues, cómo-en esta obra útil 
y modesta, las mujeres han podido demos-  ̂
trar su capacidad pára la interpretación de 
las cosas del derecho, para hacer valer -la 
^justicia ante la ley, y esto sin paiíar por la 
•Alarga é incómoda serie, de años de empala
.Ja 1- n. j  1 1 , , ,  gosoa estudios en el Liceo y en la Univer-de 1» palabra abundante, la ingeniosidad i
dé la argumentación^ la perspicacia en de-f
sembrollsr el pĵ o y el contra de una cues­
tión: ATI IIOQIS- ©lia nnnAA tnS.̂ n Ina («lAufAg 
y recursos que exige la práctica de la abo­
gacía
Así y todo, vemos que los hombres, en 
casi todos los países, han ezcluido a la mu- 
j^r del ejercicio deesa pTifesióny le han 
hecho comprender cortesmeme que no tm- 
he por qué mezclarse en la interpretación 
desusleyas. I
Se equivocan eit este punto los hombres, |  
y esto me induce á hablar hoy, aquí, de j 
una institución que yo he visto funcionar |  
ante mis ojos, que da excelentes resultados |  
y en la cual la mujer, aun careciendo de ti
CnsARB Lombroso
^urmuró Antonio con acento de amargara. 
» í—¡Completamente!*
—No crea el señor que le vea yo partir 
sin sentirlo en el alma y sin tener un re­
cuerdo de su persona.
; ̂ ^omprendi que el pillastre deploraba no 
l^^erse apoderado del cronómetro y de las 
:^h9jas que iban á figurar en el iaven,tario 
Hareng. ' .




|—El señor está de broma y no da crédito ¡tara Soria.
Otra del Eícmo. Sr. Ge
dor Militar, relativa á la 
antiguo cuartel de la Merced.
Ácordóso pedir autorización al Gobieráo 
para la construcción de las obras.
Otra del señor cora párroco de los Már­
tires, interesando el abono, de la ofrenda de 
costumbre para la foncíóa d® su titular.
Pasa á la Comisión de Hacienda.'
Expediente de pobreza á'favor déla ma­
dre y hermana del soldado Antúnio Alcán-
S e  p re te n d e , en  v an o , s a c a r  con- 
p c u e n c ia s  en  c o n tra  del p a rtid o  
íubihcano de  la  c irc u n s ta n c ia  de 
b er e n v u e lto  la  fa ta lid ad  á  v a n o s  
icotVellgUonarioS en  el p roceso  del I tulo, cumple admirablemente en la práctica 
fmonlsti'itiOso cnm enr de  la  calle  Ma- i misióAde abogado.
Qj. \ I La institución á que me refiero .es híjá
N i e l p a r tid o  rep u b lican o , m  laslf®  Alemania, donde al igual que en Italia, 
sr>j ^  admitida en los Tribunales: s
;,ldcas que  ^^^¡denpmínaséBechíscfeMte lugar de protección |
, d e  Co\niUll con  el an a rqu istno , ni c o n i ley, y, fundada y dirigida exclusiVa- 
e l  pn '^ced in iien to  c rim ipa l ( ^ e  lia  I niente pox mujeres, es un ejemplo muy het- 
m a n  u 'p o s  p ro p a g a n d a  p o r e l hecho , i  moso dé joaos esfuerzos característicos de
El doctor Arthur Pfgtmst, uno de los| 
hombres de la Alemania moderna, gran se^l 
ñor. poeta, industrial, en religión badhista, |  
había fundado en Francfort una biblioteca^ 
popular^ biblioteca admirablemente organi- 
tro n o s  n o  e s tá n  seg u ro s , no Izada, por la cual pasan todos los años
150 000 lectores, todos obreros y propiaia- 
rios, hombreé y  mujeres.;' Pues bien, con 
frecuencia ocarriá que los habituales clien­
tes de la biblioteca se dirigían al jefe de la
y  otrosvterronsmo.
La a barquía—la misma palabra 
lo dice -va contra la autoridad, ya 
la ejeTza Uv̂ i poder hereditario, ma; 
movible é inviolable, u otro electi­
vo, at movible y responsable.
L a anarquííst n i ^ ’el E'^tado, y 
los rei ublicanoi. pugnan úmcamen 
te por \transfornidrio 
Los k  echos proclaman esta ver­
dad, aUt a mejof* que las teorizacio­
nes. \
S ilos _______ __
o están' \tampoG,o las presidencias 
republicanas. . ,
Prescindiendo de Rusia> donde 
istos atentá’.dos tienen un carácter 
fespecial, cáú  una formá revplucio 
fiaría, la  tó^storia del terrorismo 
. .. eontemporáíieo nos enseña que ̂ n
S  to ó más jque las monarquías, han 
sufrido late Repúblicas 
Han s iao  asesinados Ilumbertí?, 
de Italia hr la eoaperatriz Isabel de 
Austna, iií a m íéh¿taujer, aislada 
de su corw  y dedicada á pasear sus 
tristezas poi ir el mundo. Presidentes 
de R eptó id  a han sucupibido tres: 
Gardfiel y I  áackmley en los Esta- 
í dos U pidos^Sadi-Carnot en  Fran­
cia.
Se ha a te n t idú contra la vida del 
rey de InglatUrra,NJe L popol^  de 
Bélgica jrde id,'on Alfonso de Espa­
ña; dos yeceis se hA fiteptadq contra 
lá de Mr. L quI Det, una después>,;,de 
haber abandoi lado el noble anciano 
lu alta magist: ratura. El terrorismo 
no distingue entre monarquías^ y 
>Re publicas e i . un enetíiigo común.
■ >Así como I los países constitüi- 
i^os en Repubpica, los atentados pre­
sidenciales no  ̂favorecen á I05 partí 
dosmonárqui jcQS^en los países cons­
tituidos monáVqiiicamente los aten­
tados cfontra; Ips réyes no favorecen 
al pairtidp repiabiid^no; antes lo per-
Se frustre ó Ise cp)s|sume el régicj- 
dio, su primer Jefecto es robustecer 
el trono, en, cuirnto ro'ldea de simpa­
tías áios que n ^  sido ó 
do ser mártires.
Fínistradb ó no^eF crim entor- 
pecé la acción revolucionaria, pues 
nadie quiere ser tiMa.do de cómpli­
ce del asesinó, ni ñame que de hon­
rado se precie aspira á  coger el 
fruto de un asesinato*
Aun en la hipótesis, casi irnposi-
nuestro tiempo en que las clases elevadas; 
aspiranT-dmase—á confundirse con el pue-j 
blo, y 1̂1 mismo tiempo un ejemplo de las’ 
facultadles viriles que tan excelentemente  ̂
sabe poner la mpjer en acción, cuando llega’ 
el caso, at despecho de los que se empenan c 
en negárselas. |
is buenos sentimientos, 
e pronto se abrió la puerta y presentó 
jNiní Frelúchon, la cual se me acercó y 
%palpó, sorpren<Úda de encontrarme vivo.
Sospecho que, avisada por teléfono  ̂ acu­
día parat ayudar á Antonio á ordenar mis 
asuntos, y quizás para aprovechar la noto­
riedad que hubiera podido proporcionarle 
una situación trágica, 
y —¡Afortunadamente, llego á tiempo 1— 
exclamó Niní.
—No lo entiendo, puesto que todo> había 
términadó entre nosotros.
Niní paseaba su belleza por la sala como 
sApaaea^por una feria un caballo en venta.
1. f  ̂ ¿Nq fuiste tú quien lo qaiBO?T-prcBÍ- 
i gúió la avenlurera.—Si tu fiel Antonio no 
me bubiese avisado, ibas á partir ein de- 
iélfhie...::''
, —Un recuerdo -rinterrumpí yo. — ¿No es
eiíóf
acaeo derecho á tomar una de- 
teiífflinacién tan grave sin dirigirme cuatro 
letras, sin dejar un recuerdo á la mujer que 
datante dos años te ha consagrado su exis- 
tencift?
—Ten valor—le contesté—porque aún te 
falta saber lo peor.
—¿Y qué es lo peor que aún me falta sa-
W
— Que he dicidido no, suicidarme.
'/^¿Uás encontrado dinero?
pero me he arrepentido.
Ábri la puerta, saludé á Niní con una in­
clinación; deoabeza y estaba en la calle an­
tes de que hubiese podido enjugar sus fin­
gidas lágrimas.
Antonio y Niní simbolizaban para mí to­
do el mundo. Los dos me causaban horror.
|Ah! ¿Por qué no me había suicidado? Lo 
qm^másme atorm,éhtaba era el recuerdo de 
mi pasada vida. Con un poco de juicio y de
, ____ RBA.LIDAD SB J l5̂ ea sefiUúo hubiera podido evitar la odio- ^,«48 deTeeambres y hortalizas.Í.LAMA, LABELLA COUPLBTISTA QUE DEBU'S-. rn,a hiifina ©«nfisa v ca^as a© leguiaurcB J uu „  .TARA BN I ARA BT PRnv ROM n I ! nuepa esposa y ro- traslado á la comisión de pacióTARA BN ifARA EL PROXIMO xrOMiNGO. I (je^me ds amígos y do ciiados fieles. ¡C6 —
U a  F o p n a p i i i a
Consuelo Bello
EiptfiSriiütrttinia loíncional
, De don Francisco Borne,
mo era poBiW©q.u© jbubtm átr ^ma=^«2! » ^  p*a«íicá-
jante existencia I ¿No sáltábá á la víáts que* Comisión de
Antonio era ün ladrón emboscado detrás de 
mi puerta, y Niní una bribona?
Hacia mal tiempo y empezaba á llover.
;€on motivo del centenario de la navega­
ción áj vapor, se verificará una Exposición^ _ , ,
marítima internacional en Burdeos én los l ealímnlos del hambre y fui áiSaíis-.
meses de Mayo á Noviembre de 1907. ifaceilos á un modesto réstauraní, inmed,ia-j 
Dicha Exposición,.llamada,á .alcanzarex-f^®^ ;̂^^^®®^® A® donde me ha'.
traordinariaimport,ancia,pQrreunirsep0r|-^^^.®®d^^®^%d^^®P®®®®‘
ten uo i«a j   V. -« primera vez en; ella las fuerzas navales del Todo me desagradó, poí más que los
misma como á la persona más á sa alcance: todos los -paises, se organiza por la Lxgal fuesen del lodo malos. Al mm-
V más competente, á quiempedir ayuda y marítima francesa, bajo el patronato del ÚOxapo que las carnes y  las 
consejo en todos los innumerables accidea Consejo general de la Gironda y del Ayun f J  A®'
tes de la vida para los cuales se hace nece-a tamiento y Camara de Comercio de Bur-L^® ^mOTa “ el de mfs escenas de la
«»Tio un consejo legal ó el esclarecimiento' déos. ™
Todas las Gamaras de Comercio france-Y Da pronto, cambió el cumo de misrífle- 
sas y muchas del extranjero se han adheri- unamano colocada^obre uno de mis
do. y concurrirán las escuadras de varias i bOmfa|os. Volví la cabeza y reconocí al ofi- 
potencias.
, El comisario general de la Exposición ma­
rítima internacionales Mr. Berlín, miem-
Aprobado.
Pliego de condiciones para subastar el 
arbitrio sobre Espectáculos públicos.
Becae igual acuerdo.
Acta déla subasta del servicio de Im­
presiones.
También se aprueba.
Nota de las obras ejecutaáas por admi­
nistración en la semana del 3 al 9 del co­
rriente.
Aatoiízase su publicación en el Bóletin 
Oficial. ,
Cuenta de los gastos originados en este 
mes por la parada de seniehtales.
Aprobada. >
Dtra del material farmacológico de la 
casa de socorro de la Merced.
Becae igual acuerdo. ,
oirá id. id. del faciiitadó á la casa de 
socorro de la Alameda.
También se aprueba.
Otra id. id. del alojamiento en el para- 
dor jáe San Bafael de veintitrés caballos 
áestinades á Melilla.
Otra de uñ carruaje ocupado, por el se­
ñor Juez de instrucción dé la Alámedá. 
Go|no las anteriores se acuerda su pago. 
Asuntos procedentes de la Superioridad 
y de^cárácter urgente recibidos después de 
formada esta orden del día.
A petición del Sr. Calafat lee él sécreta- 
rio varias certiñeacionés, detallando los 
pagos Lechos por animales dañinos desde 
1,® de Eneró á 1» facha, con lo que queda 
satisfecho el Sr. Calafat.
S o lie ltu d e a
Da los vecinos y comerciantes de callé 
Nueva, pidiendo se varíen los aparatos de 
luz de la misma por los de incandescencia.;
Á la Comisión respectiva. _
Ds varios vecinos de esta ciudad, recla­
mando contra el abono de 0‘25 ptaB. por
de un punto litigioso; Fue en tal ocasión 
cuando ki hermana del fundador de la bi- 
bHoteea—una moj ar que une a un hermoso 
sentim^éfito de idealidad un espirita prácti- 
cb moderfió^coacibio el pensamiento de 
crear al iado de la biblioteca una especie
de oficina ó despacho para la protección de hro del Instituto y Director de ingenieros 
los deréchOB, elBechtschuta..,, destiuado ¿ 
á ampatár los derechos de los proletarios, í Se falicitaran toda clase de informes re«
cial primero de miiíotario, el cual, teniendo 
que ir á la Audiencia, había almorzado alli. 
¿Me:permite usted que le felicité? —me
dijo.
Quedóme absorto ante la idea de que al­
guien pudiera felicitarme por mi ruijUa. Iba 
a contestarle con malos modos cuando el
Beneficencia, 
vlri form éis íide comleioiieiiv 
Da la dé Hacienda, en solicitud i^J[( 
organizadores de un Congreso de H igm  
Aprobado. - • m
Mael&neM ■ ■ 'I r  
De varios señores concej'ales, par, 
con tribuya ISr Corporación á los gasti 
há de originar una operación á que 
someterse el celador de serenos Sr. Fe; 
dez. ■ .
También se. afiueba. 
laterpelación del concejal don A] 
Gómez Gotta, relacionada conla demo 
del euastel de Levante.
. Maniñeata el interpelante que no 
cumplido el concurso celebtódo en Di 
bré último parala demolición da los -;i 
tíos militares.
Dice que el 21 de Marzo, y con- ai 
al convenio, debiéron qjiedar termi 
las obras y hasta la fecha quedan pó
xr «íARvA todú los de las mujeres, las cua- laUvos a instalaciones, etc. en la Gomw s® ^ ^ « ajay, BObre tooo, ios ue la» «pnRral RiinÍPníA >níira yx^^dependiente,* al-Rotar mi asombro, añadió:les, en materia legal y de er jaicismiento, sana general, Burdeos, cours du ,ecibÍdo ustei. -, V „ TiiiiiPt a: —¿No ha recibido usted todavía la carta?se hallan las mas de las veces vacilantes y  , juuiet. f
ra establecerse sin dificultades en cualquier 
ciudad de todos los paiseS;
La señora Pfgunst se ve ayudada en sus 
tareas por cuatroi señoritas ¡ juntas han es- 
tudiad¿" la ley y todo lo que se relaciona 
con el derecho, no en las aulas de la Uni­
versidad, sino en nn curso privado que ha 
dado expresamente para ellas un joven, 
abogado de gran: talento, el cual, sin entrar 
en todas las minucias de los juristas, las ha
mica de Amigos del País, Plaza de la Cons­
titución.
A r t e s  y  L ie tre a
m m  f IIIm
¡Había jurado desheredarme!...
Ha muerto repentinamente Ai saberlo 
nósoti^s hemos podido detener el embargo 
de Mr. Hareng. v
Mé encontraba con tal motivo .más rico 
que nunca. Di las gracias al dependiente de 
,ml notario, pagué jni .cuenta,' salí á la calle 
tomé un coche de punto y regresé ;á mi do­
micilio, .resuelto á adoptar varias resolueio- 
nea de suma importancia.
Nitíí y Antonio sabianya la noticia, y con
J; H. Bosny.
—¿Quién no ha sentido alguna vez en sq
nculcado las nociones realmente esenciales I vida el vértigo deb suicidio?—dijo Terbreu-  ̂  ̂  ___ _______________ ^
dei uerpehu, y ásu  vez ahora, tres días P'»r I sef-r-Yo lo he sentido dos veces, la primera, esperaban en la casa,
semaná, en un pequeño local anexó á la|liegúó hasta la ejeeución, y éálí óei t r a n c e d e  cincq años, los dos tunantes 
biblioteca, esas jóvenés ahogadas reciben y |  gracias ámi hahilidadnatatoiia; lasegunda, f todavía en ella,
dan consultas á su clientela, compueBta|medetuveánteel cafión de mi revólver, por- ® 
siempre de obreros y de mujeres. I más que tuviese razones muy serias para
La actividad y la esfera de acción ó̂ e ese] matarme.
ésnectal i n s t i t l t e  s o n  m u y  v a s t a s .  L o a  o b r é - i ^  ¿ E s  p o s ib le ,  m e  dij’e , q u e  v a c i le s  e n  Té-
ros y sobre tódé lis  óbrerás, se dirigen á ryantarte la tapa de loa sesos, cuando hó te 
esaoficina como á úna especie de Bolsa del f queda tti ún solo céntimo, después dehaber- 
Trabsjo en demanda de colocación y dega-|te  arruinado por ana mujer casi idiota? 
rantíás tinto para ellos como para los nue-1 Sin embargo, de qada mé sirvió la refle-
Seguidamente suspendióse la sesión por 
diez minntos para que los concejalns se pu­
sieran de acuerdo,
Beanudado el acto y verificada la vota­
ción resaltaron elegidos para formar la cú- 
mibión de referencia ôn señores Estrada 
Estrada, Ponce de León y Naranjo Vallejo.
O iva del Teniente de Alcalde don Mar 
ñutí Martínez, relativa á obras ejecutadas 
en la casa núm. 24 de la calle. Angosta.
Manifiesta el señor Martínez que el 24 
de Mayo ie denunció él cabo de la guardia 
municipal del distrito que, á su entender, 
en la casa núm. 24 de la cálle Angosta se 
reaUzaba una obra ilegal.
Que yió la casa y mandó suspender la 
obra, orden que después supo le hacia con­
traer responsabilidad.
Que la obra se reanudó más tarde y á los 
pocos dias volvió á darle conocimiento el 
cabo de que los trabajos no se hacían con 
arreglo á la ley.
^Dice que ordenó al mencionado cabo que 
produjera el oportuno parte á la Coman­
dancia, denunciando el hacho.
Que dirigió oñcio al dueño de la casa or­
denándole que suspendiera los trabajos, 
habiendo comunicado lo ocurrido al alcal­
de Sr. Délgado López.
Que después támbién dió conocimiento 
de estos hechos al alcalde accidental señor 
Revuelto Vera y  qste ordeñó lo que tuvo 
por conveniente.
Befieie como la prensa ha tenido conoci­
miento de lo que se trata y agrega que un 
concejal visitó la redacción de un periodi- 
quito, que ya estaba en máquina, para qud 
se ocupara del asunto.
El Sr. Viñas anuncia que va á relatar 
la verdad de. cuanto se relaciona con la 
Obra de la calle Angosta.
Dice que tí cabo de la guardia municipal 
aludido, á instancia del alcalde de bariiO' 
del distrito, produjo el oportuno parte en la 
comandancia municipal.
Que el citado parte, ó sea el primero, no 
se encuentra en ninguna oficina del Ayun- 
tamiénío, ni tampoco consta la denuncia en 
el libro registro central, como está orde­
nado.
Qaesóloapaieee ifiseritp en la coman­
dancia con una nota muy expresiva qu® 
dice duplicado y que se pone en el margen 
de aquellos partes quejetíran los tenientes 
de alcali^ respectivos./ í ¡i
Term i^ extrafiánd^e de que hasta la
El al(^liilé%pp[ca cómo se encuentra el 
asunto.
Rfctiflca el Sr, Martínez, .exigiendo del 
Sr. Viñas manifieste si ha faltado á su de­
ber en algo.
. También rectifl,ca el Sr. Viñas, insistien­
do en que el alcalde de barrio ha dicho gne 
le llamó la aténción al cabo sobre la obra.
ínter viene tí Sr. Calafat diciendo que en 
el asuntó se presentan dos cnestiones dis­
tintas y que porjpropió decoro del Ayunta­
miento . deheu depurarse estos hechos.
Pide su opinión al Si. Búiz Gutiérrez ' 
como jefe de la miopria conservadora, á la 
que pertenece el Sr. Revuelto que adoptó 
medidas conocidas por tpdos, y expone su 
criterio ajustado en todo á la verdad, invi­
tando al Sr. Revuelto á que hable.
El exalcalde accidental interesa se traig|/ri 
á la sesión el expediente instruido ^ ^  '
Transcurridas las horas reglamentaripiB, 
acuérdase prorrogar la sesión.
El señor secretario da lectara al expe- 'r s  ’ d t a i e . . . . u» a, .  . , 1»,u.penaieya el l i a ,  sin ,ue «
hayan reanudados.
Llama la atención de los concejales so- «^trucóla» ae Ueg.l» M 1. ,.U .
que el alcalde ha devuello el depósito que 
tenía epastituído como garantía para res­
ponder á la falta de lo convenido.
Propone tí  nombiamiente de una comi-
chado el día 1.® de Junio, denunciando
Angosta.
Aparece también la orden del Sr. Martí­
nez suspendiendo la obra.
Además figura otro parte comunicando
 ̂riuyuuo OI  ̂ ^  que el propietario de la casa,D. Nicolás La
sióü que instruya expediente para depurar .« j,. de «An»t»ncrión
A y o n t a m i e n t o
vos patrones, óLien aun para dirimir cual 
quier cuestión, dificultad ó mala inteligen­
cia que entre unos y otros pueda presentar­
se. Pero, en realidad, gran número de los 
que acuden allí es considerando la oficina 
como uú consuítorlo legal; allá van mujeres 
consultad acerca délas diligencias
' Eift sienjléii 4e ftyev 
Bíjo la presidencia del alcalde Sr. Del- 
I gado López, se reunió ayer de segunda
xión. El revólver me aterraba, y acabé pe® | convocatoria el Eupelentísimo Ayjintamien
jq . ^ en punto.
ble, de que  en  R» c o ig Ü tu id o |j“®̂ hácñr para conseguir el divor-
e n n jp n á rq u ía  com o I ta l ia ,  Bélgica,® ^ - '  ’ -
P o rtu g a l, E sp añ a , u n  á t ^ t a d o  te  
*i*rrorista lo g ra ra  m a ta r  á  to d o s los 
in d iv iduos d é  u n a  fam ilíá  . re in a n te , 
l a  nación  se  e n tre g a r ía , a te r r a d a  
p o r  el c rim en , á  u p  d ic ta d o r , a n te s  
q u e  á  la  R epúb lica .
A p a r te " e s ta s  consideraciones, 
v u lg a re s  de  p u ro  lóg icas, los re p u  
f  Indícanos nos a p a rta m o s  del p rp ee  
^ ‘ diilM^Dto c rim inal p o r  n u e s tro  con- 
c e p ^  ¿ e l  de rech o  á  la  v id a , supe- 
rim- sX o p u e s ta  á  él
iigpraiin^sos ,á co u d eu ar la  p e u a  de 
m u e r te X  ¿C óm o íbam os á  abo liría  
■ en la s  íeX'i^s y  A  d iscu lp a r ^u  insen- 
s L  p S & f a  .p o r  a n  loco - A  un  
m ó n stru o  y  v er-
^ '^Q uienes ¿ é  l ^ á é r e c h o s  d e l hom ­
b re  hacenños b á s e l e  n u e s tra s  doc- 
a», tr in a s  l iix íra le s  y  d e ^ c r á t i c a s ,  cu  
Im y a  fo rm a  es  la  ,RepúbfíC|.;, tenem os 
i m á s  a u típ r id a d ^ tie  o t r p s ^ ^ r t id o s
tío, sobre los níiiios que es dable emplear 
para obtener q t ^ n  padre reconozca ásu  
hijo ó h i j o s ilegímos y se encargue de man­
tenerlos; otros ¿piden á informarse sobre la 
manera de hacerliestamento ó de legalizar 
una herencia, etch otras personas se dirigen 
al Beohfschufg áf^a.de que, en su nombre, 
pida algún subi^io á tal ó cual corpora­
ción, haga éntñar un anciano én un hospl- 
tío, retíame una pénsión, etc.
Terminada la cousaita, propkmente di­
cho, entonces empieza la verdadera activi­
dad de fa oficina ;* cuando una intervención 
notarial y legal úó es estrictamente necesa­
ria, las damas que ejercen en ella sus íun- 
eiones, hacen pos si^ismaS los trabajos; 
redactan las BúpflcásT'pideú informes, soli­
citan y obtienen loacertifleados de pobreza,
envían reclamaciones,al Tribunal, etc. ,
cortos casos, como ocurre con los di- 
vorcioÍY los testamentos en los procéaos 
caque la iñteir% ^^^ notarial ó legal es 
nepeeezle* claro entoncés esas se­
ñoras úó ío bastan; ya pcrqtte carécen del 
título de abogado, y ya también porqué, ama 
puandolo poseyérao;, np ferian admitidas
volverlo á meter en él cajón de
había sóíémnemente sacado. Pero esto no i  ' '  siBisten
resolvía mi silaación. No sólo Niní F:íe-| Gonenrrieron á cabildo los señores con-
Idchon había devorado gran parte de mi fpr-l ggjaiee siguientes:
tuna, sino que además había firmado diez| b asios.Garci», Lúqoé Villa’ba, Lára Pa? 
letras falsas, pagaderas á la vista, que sa-fjjyagQa Gómez, Cotia, Fresneda Alfalla, Se- 
tiaflee para evitarle una caasa crimiiia!.|puiyedaBugell¿, Ríve>o Raiz, NaraDjoVa- 
Despuéá de lo cual me plantó, difundiendo s García Gutiérrez, Calafat
por todas partes loa má® espantosos rumo-| Jiménez, Brialas Domínguez, Serrsno Rua­
res acerca de mi carácter y de mi probidad. |  Martínez Garda, Mesa Cuenca, Encina 
Resolví buscar un cuarto que me costase ¡ Gjndsyaty García Soriano, Ruiz Cutieirez, 
dos francos diarios, y vivir como buena-í RgyQpitp Vera, Peñas Sánchez, Estrada 
menta pudiera con los-escasos recursos que |  Egt,ftda, Bdiitez (íutietrez, Viñas del Pino, 
me quedaban. | Pulgueras Ozaeta, González Anaya, Gartíá
Llamé á mi criado Antonio, el cualme | go^yiI.5n^E¿¿JjguezGvl6Kero,GarcíaGae- 
había visto abrir el cajón fatal, y al corrien-ijjeyp^ Segalerva Sportono, Martin Raíz, 
te de mi sitnación, esperaba _mi suicidio Ijiodriguez Marios, Ponce de León ySouvi- 
para apoderarse de mi cronómetro y de al-1 ̂ 5^ Rabio, 
gañas alhajas antes de dar aviso al comisa-I AetA
rió de policía. Mostróse, al parecer, cóntra-| El Secretárió, Sr. Rubio Salinas, dió lec- 
riado al verme vivó; pero acostumbrado á la | t»ira ai acta de la sesión anterior, que fué 
obediencia, aceptó el hecho y sé enteró de |  aprobada, 
mis deseos, I
—¿ á  qué hora—le dije —debe presentar-1 El Sr. Estrada da cuenta del fallecimiento
se Mr. Hareng?
--A las dos, señor, ,
—Le recibirás tú y le dirás lo 
ras. Lo que es yo, me voy.
señor nos abandona?
Sí. Ahí tienes tu paga y tu certificado.
del peiici¡distf D. Miguel Trujilio Ruiz Con- 
I de, proponiendo acuerde el Ayuntamiento 
que qaie-|Ío que es costumbre ̂ eú éstos casos'.
Asi lo acordó el capitúlo.
A siu if 08 d e  oficio 
Comunicación del Sr, Alcalde, fecha 9,
Mis amíKOs te conocen y alguno de ellos te | participando qué se hace cargo del desent- 
tomará á sn servicio. |ño  de la Alcaldía»
—jCon que el wñor se ha airuinadol—|  Enterados,
lo ocurrido y exigir responsabilidad al al 
calde por haber devuelto la fianza.
Replica el sefior Delgado López qne el 
señor Óómez Cotia confunde lo que sola­
mente es potestativo del alcalde con un 
contrató administrativo.
Dice qne la fianza de 1.500 pesetas la de­
volvió al contratista á virtud de ciertas re­
comendaciones de dos personas respetabi­
lísimas y muy qpñi|ds,s para él, pero obte­
nido el ofrecimiento de que á la.mayor bre­
vedad quedarán terminadas l&s obras.
Que al enterarse de que el Sr. Gómez 
Cotia se ocnpaba'del asunto vió ó sus ami­
gos y al momento se leanadaron los tra­
bajos,
y  qué si el contratista no cumplo,lo con­
venido, él asume toda la responsabilidad, 
ofreciendo concluir las obras en un plazo 
de dqs semanas.
Rectifica tí Sr. Gómez Cotia, diciendo 
que no le han convencido las manifestacio­
nes del alcalde.
Interviene en el debate el Sr, Bustós.
Manifiesta que el contrata se ha cumpli­
do en todas sus partes,por lo que ha hecho 
perfectamente el Sr. Delgado López en de­
volver ía fianza.
Dice que en este asunto diserepá del se­
ñor Gómez Cotia.
Declara que siempre estará al lado de sus 
correligionarios en todo lo qué sea sáno y 
justo, puesto que ha ido al Ayantamiento á 
realizar una buena administración.
También afirma qué la cuestión es nimia 
é insignificante, por lo que debe el Ayunta­
miento ocuparse de asuntos de mayor inte­
rés.
Rectifica otra vez el Sr. Gómez Gotta ma­
nifestando su extrañeza por las palabras 
del Sr. Bastos, pues no concibe como un 
abogado puede entender que el contrato 
convenido con la Corporación se ha cum­
plido.
Dice que si estas cuestiones son puefiles, 
debía el señor Busios asistir á las sesñmes 
capitulares y tratar otros asuntos de mayor 
importancia.
Hablan de lo mismo los señores RuLi Gu- 
tlériez, Pónee de León y Benitez Gatiéfrez 
y en votación nominal asuéldase por 27 SU'̂  
fra tes  coqbra 6 ló'propuesto por el se- 
ñottOéMea Cdlta,
peira,continúa los trabajos de construcción, 
á pesar de la orden recibida en contrario.
También háy varias dispqsiciones del ex­
alcalde accidental, Sr. Revuelto, entre 
otras, una dando el plazo de cuarenta y 
ocho horas al Sr. Lapeira para derribar las 
obras hechas, contra la Ley.
Expone el Sr. Revuelto que, al tener,co- 
oocimientp de lo ocurrido, adoptó las medi­
das oportunas del caso, cumpliendo en 
todo la Ley y muy principalmente con el 
artículo 261 de las ordenanzas, como se ha 
demostrado con la lectara del expediente.
El Sr. Calafat maniflesta que qneda en 
píe lo expuesto por el Sr. Viñas sobre que 
la fecha d»l parte del cabo es postr-ripr á la 
denuncia de lá prensa.'
Censura al alcalde por hah®r dejado en 
suspenso la demolición de las obras, á con­
secuencia de solicitarlo asi el propietario 
de la casa y hace responsable al Sr. Del­
gado López de la ífalta de ejecución de lo 
ordenado por tí Sr. Revaeltp.
Propone la formi^ción de expediente para 
depurar los hechos denunciados y que de­
clare el Ayuntamiento, que el alcalde éstá 
obligado á cumplir las ordenanzas munici- 
pales.
Maniflesta el Sr. Martínez que el primer 
,parte que consta en el expediente, está fe­
chado el día 1.® y que la prensa hizo la de­
nuncia tí día 2.
Contesta el Sr. Calafat que como se ha 
hablado de partes producidos el día 24 y 
UO aparece ninguno, hay que atenerse al 
expediente.
El Sr. Peñas Sánchez interesa que pase 
el asanto á la Comisión de Obras Públicas 
ó á la J^nridica.
Contesta el Sr. Calafat que en los térmi­
nos que está planteada la cuestión no que­
da mas que cumplir la Ley, ó sea lo resuel-. 
to por el Sr. Revuelto Vera, mandando deí/̂ *̂  
riibar las obras.
Expone su criterio el Sr. Benitez Gutié4 • 
rrez, dé acuerdo con el Sr. Peñas» ' 4 ‘
Discutido sufltíentementa el asunto ^
neae á votación, saliendo antes de la s á ^  
capitular varios concejales. '
Por 15 votos contra 7 fué aprobado toad 
lo propuesto por el Sr. Calafat,
Slsuen las dennnelag w
El Sr, Falgueras OzaeU pregunta al J -f
D O i B D í o i o ü i s  m m i m Sábado 16 de Junio de 1906 ' *V'
€urayevita toda clase de afecciones de la piel. 
SiN RIVAli COMO JABON DE TOCADOR
'’M
Gran Nevería
de M anue l R om án
'fanfes de ifda. da Poma) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Súxbete del día.—Crema de chocolate. 
Deede las 12.—Gafé con leche, Arellana, 
7 Lijmón granizado.
H a  quedado  ab ie rta  
L A  N R V R R IA
de la Pastelería Española
0ranada núm. 8á, (fronte á *El Aguila*) 
Se sirren helados á domlcijio desdé el 
medio día en adelante.
Se hacen toda clase de encargos.
Desde el día del Corpus
queda abierta al público la
M EBIt EN EL CAIÉ MCIONiL
C o f  t ln «  d » l  M u s l l e  n ú m , £ 5
FRENTS AL PASEO DEL PARQUE
áe los ojos
e,Dr. RÜIZ de AZAQRA LANAJA
M é d ie o - O c u l is ta  
ta lle  MARQUES DE GUADIARO n t^ .
! (Travesía de Alamos y Beatas) ^
eran fábrica de tapones
y  80]*]*f n  de eového
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ordoñez.—Martínez de Aguilar, 17, (antes 
Marqués).—Málaga.
DIBIGIDAFOB
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
AZomos, dd V 45 (hoy Oámvaa dél OasUllo)
Garnecería Alemana
DB
Emilio Otto Lehmberg 
e sm e r a d o  se r v ic io  a  DOMICILIO 
 ̂ 3, eall* Oasapalms, 8
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legitimo de Valdepeña Blanco y 
Tinto.
niere Wazgraf, con las películas más mo­
dernas que se conocen.
0 « a ln f« o e ld x i—La brigada sanitaria 
ha desinfectado hqy las casas núm. 12 de 
Moro deiSanta y 17 de Qiayina.
J S a e á n d a lo .—Del portal núm. 12 de 
la calle de Tirso de Molina partieron esta 
mañana; grandes voces de socorro.
Acudieron los agentes de la autoridad y 
llamaron á la puerta, saliendo á poco la 
inqúiliña, Encaroación García Carrasco, 
que negé la entrada á los municipales, ce­
rrando con llave la puerta para mayor se- 
guiidad. I
interrogada acerca de la causa que la mo-̂  
viera á pedir socorro, alarmando al vecin­
dario, contestó la buena mujer que ella, en 
su casa, podía hacer lo que le viniera en 
ganas.
El asunto pasará'al juzgado.
RvgBéso.-^Después de obtener exce­
lentes notas en su exámenes de la carrera 
de dereclio, ha regresado de Granada el 
apreciahié joven ̂ .  Manuel de ja Cruz Lo- 
zañO.'̂  \
Se enhórahuena.
R e y a v ta .—Miguel Fernández ñíafiiz y 
Fianclsco Gómitre riñeron esta mahána e n | 
la calle Juan de Padilla.
A las voces de alarma acudió él cabo de 
municipales del distrito, dándose ehtonces 
á la fuga el último de los combatientes.
El priUierq no fué detenido por identificar 
su personalidad.
«R1 OogxiAO Gonseáles RyiBSÉi»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
No haiy duda alguna do qud lá
muerte llega y destruye los más prudentes 
cálculos.
El mejor modo de prevenirse contra di­
cha contingencia es hacerse asegurar un 
capital en Compañía que góce de un crédi­
to universal y que cuente con impprtantes 
reservas.
Lá GRESHAM se fundó en Londres hace 
más de medio siglo y trabaja en Eépaña 
desde 1882.
Oficinas: en Madrid calle de Alcalá, 38 y 
en Málaga Marqués de Lários, 4.
C úffa o l  o a á d m a g o  ó Intestinos 
Matomaeal de Sáioda üarloi. 
O n a n ta a .—Buen modo de solventar 
cuentas tiene el cochéro Juan Nieto.
Como el tal guia un vehículo propiedad 
de don Francisco Muñoz Toledo, al presen­
tarse anoche en casa de éste le pidió la 
cuenta dei día, pero el Nieto la respondió 
tirándole á la  cara un tintero que halló-á 
mano.
El señor Muñoz resultó con la cara con- 
tusionada.
cimiento quirúrgico de dicho doctor, lel 
cual ha practicado con gran acierto y for­
túnala reseción de una rodilla del enferpao 
que hoy se encuentra perfectamente. » 
La difícil operación se practicó el dí|i27 
de Mayo y el 6 del actual el niño sa li^ e l 
sanatorio completamente bueno 
Cumplimos con gusto el deseo del sefior 
Márquez y felicitamos a nuestro ami|^¿6i 
doctor Huertas. m '
O ansB  d »  BoeoBvo.—EnladellUs- 
trito de la Merced fueron curados: ‘i*
Antonio Otero Domínguez, de unalféri- 
da contusa en el labio superior, ocasionada 
porcaidá.
María Padilla P&dñia, contusión éit is  
cabeza, también por calda ^
En la del distrito de Santo Domingoíá 
Diego Bueno Serrano, de una heridif^or 
magullamiento en el índice derecho, c a |^ l  
Mercedes Romero Fernández, de ufiá^é- 
ridá contusa én lá frente, recibida en 
con otra hembra. -
B t f M A C I A  de Aii C A M F A E E N A .
T A L L E É  D E  T A P I C E R I A
En la déT distrito! de |a  Alnm^da: , 7 - 
Antonia Gáfcía MárínV ^é' útis ̂ éónttisron
er
n-
Se prepara para el ingreso en TELÉGRA.- 
FOS y asignaturas de otras carrerás, por 
un Oficial del Cuerpb, sin necesidad de que 
el estudiante tenga que dejar de ningún 
modo sus ocupaciones, ni qüe salir de su 
residencia, sólo por el SISTEMA DB CO- 
RRESPONDÉNCIAi Precios económicos. 
Además hay clases en la ACADEMIA, calle. 
Gamas, 1, pral., Casimiro Moreno. Málagá.
S *  v « ú d « u  p u e r ta B  jpvoe«df»n- 
tes dé derribos y huevas y ventanas de to­
das dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 
prójimo al estanco.
N u o v a  B o d a .—Gran Fábrica de 
Gamas, Compañía núm. 7.
Siq rival en precios y calidad.
A . R lttx .-^E s el fabricante de las Ga­
mas dé Campaña que son tan útil y barata.
Venta, Granada, 86, frente al Aguila. 
riECI O d gnfto  G ó n sá lsz t B yaiiiiy
J D B  J m m js  S A N C H E Z  G A R C IAHll dnefip de éáte taller dedicá^ose exriutiv&msnte á fabricar el attfonlo de ttpicArfa 
puede ofrecer al, ,Cliente gábiuépés je todas clases, sillerías de caoba ó nogal Luis XV o
-----------------------“~“^';aihent9 ventajosos.
reforma.
ABCIAi U,!. (antes Almacénes)
imperio y cortinajes á precios,|t 
; He hacen también toda c la^  í 
i hIBOBU
0 .«A,>vdr X R T 1 1=̂ T _ A _  
ESREGráiilDAD EN LA MEDIDA 
CUELLOS Y PUinOS 
Novedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas, carteras, 
bastones, perfamei|a, bisutería, «riáantes y camisas de céñro
FRUG|fUOSO MARTINEZ
P a l l e  C oaa iris i^a  3a.~ú.na. ii.'^r-^iráj.aierai
Don, Sebastián Bérmúdez Tiujilio bá 
constituido nu depósito de 50 pésetas para 
. T , -  . . j  t  - la subasta de la conducción de cojtiéó desde
en la pierna izqhierds, que sufrió al- 
atropellada por un coche.
Francisco García Fernández, de una 
tusión en el pie derecho, por caída.  ̂
Adolfo Calvez Gordon, de una Inxáí îón 
en la articulación stibio tarsiaba izquiljrda, 
que se produjo trabajando á bordo dél||ra- 
.por Leonora. M
Ü n  aalv fij| é .—Está mañana ha, laido 
detenido en Puerta Nueva y llevado aá|e el 
juez municipal dé la Alamedá, él vecin,ó de 
Torremolinos José Simtiago Pfljsrdq|3por 
golpeair á su madre Encarnación Fajardo y 
á su tía María Dolores Santiago.
F a n n a e é a t lo o B  t l tn la v c n .—En la 
última sesión celebrada pér la Asaipblea 
de Farmacéuticos titulares réunida en Ma­
drid se aprobó el proyecto de basesimara 
constituir una sociedad dé socorros y des­
pués se nombró una nnineiosa comisión 
para que, en unión de la juata de gobierno 
á patronato, visita al señor ministro de la 
Gobérnación y al inspector de Sanidad inte­
rior para presentarles las aspiraciones
ÍLk B ío d ls ia i A fia  T oneeai M év l-
da qúé vive calle de Compañía 33 piso 2.” 
(entrada á la casa, pmr calle de Santos) por- 
ne en conocimiento de su distinguida clien­
tela, que desea prontamente encontrar un 
buen piso en sitio mejor, pero entretanto 
ofrecé sus servicios en la citada casa, con 
Bú ácostumbra,da competencia, buen gusto 
y economía en los precios. , 
B lo lé 'D a sa , véase 4.*̂  plana.
D i  l i  p o v iiae it
y
D e f a n o ló n .—En Rohda ha fallecido 
un hijo de D. José Castaño.
Lamentamos la nuéviBk, desgracia que su­
fre la familia doliente. «
M u je r  f a r t o e a .—En Almachar ha 
sido detenida Ana Reyes CiBneros,por atro 
pellar la casa do la viuda doña María Due­
ñas Sánchez, destrozar variés muebles y 
desobedecer órdenes dél juzgado municipal 
del pueblo.
R iñ e .—Eu el partido dé Barranquera,
deseos de la clase de farmacéuticos titula­
res.
A las sesiones lasistieron representahtes 
de casi todas las capitales de España; no 
figurando entre las provincias representa­
das la de Málaga.
O b r« a  p ú b l lo a a .—La superioridad 
ha señalado el día 5 de Julio próxioio^ara 
ia subasta de construcción de carreteras 
que efectan á las provincias de Albacete, 
Cádiz, Guadalsj ara, Huesca, Lérida, Lugo, 
Orense, Oviedo, Pontevedra, Toledo y Va­
lencia.
caldo qué hay de una denuncia que hace 
hoy El Popular referente á la construcción 
de obras cerca de las tapias del cemente­
rio de San Rafael.
Contesta el Sr. Delgado López que ha 
ordenado al arquitecto la inspección de 
ellas, para proceder con arreglo á la Ley.
D e v o la c id n
El Sr. Naranjo Vallejo devuelve á la pré- 
sldéucia las certificaciones expedidas por 
Contaduría á ruegos del orador, anunciando 
queso ocupar de ellas en el cabildo próximo.
F ife g a n t»
Continúa en el uso de la palabra el señor 
Naranjo y pregunta al Sr. Delgado López 
qué sabe de una denuncia de la prensa sor 
hre ciertos momios que hay en el Ayunta- 
iniénto.
El alcalde replica que lo único que sabe 
del asunto es qué todo el que cobra de la 
Caja municipal es porque trabaja en ei 
Mnnicipio.
R o e ló n
El Sr. Viñas del Pino anuncia una mo­
ción para el próximo cabildo, relaclanada 
c o n  irregularidades en obras públicas.
FéAStsne^
Comunica á la Corporación el Sr. Cala- 
fat él>AlIecimiento de una sobrina del con- 
Cé]áí’'8 Esánchez-Pa8lor Rosado, acbrdan- 
do el GMkI #  dar el pésame á la familia, 
^ ^ a c t o a  b en éfico s
El Sr. Cáíafat,haciéndose eco de una no­
ticia publicada en El P o p u l a r  referente á 
figurar en la nota de caja una partida de pe­
setas 1.374‘95 para actos benéficos, ruega 
al Sr. Delgado explique que clase de pagos 
son esos.
La presidencia lee una nota detallada en 
la que apareceu consignadas varias cantida­
des entregadas á diferentes Asilos de la ca­
pital, que en total asciende á la suma antes 
suencionada.
¿Q ué l e  pasa»
El mismo edil también desea saber qué 
razón aduce el Sr. Yotti para no concurrir 
á  las sésiones, toda vez que ha cumplido 
Ja licencia que interesó y obtuvo.
Un señor concejal contesta que tiene no­
ticias de que asistirá al próximo cabildo 
F i n a l
Nd habiendo otros asuntos de que tratar 
06 levantó la sesión á las siete en punto.
En
fuga.
cuanto al buen cochero sedió á la
B s a n s l a  S a p o p lo n  C o m o v e lo .
-Relación de los alumnos no oficiales que 
han obtehido la calificación de sobresa­
liente en los exámenes de la convocatoria 
de Mayo del presente año.
Historia de España.—D. Manuel Astruc 
Amaro.
Framés: lectura y frdá îtccfímv—D /‘M 
nuel Astruc Amaro.
Elementos de Física, Química é Historia 
Natural aplicados al Comer ció. V i c e n t e  
Herrera Morillo y D. Manuel Astruc 
Amaro.
Historia Universal.—D. Manuel Astruc 
Amaro y-D. Francisco J. Giraldez Milían.
Elementos de Aritmética, Algebra y Cálcu­
lo Mercantil,—D. Francisco de Paula Lu- 
que Gómez.
Geografía económico-industrial de Europa 
y l7wítjersaL—D. Enrique Hernández de la 
Higuera.
Francés: escritura y conversación.—óLod. 
Francisco de Paula Luque Gómez.
lenedtüria de Libros y Prácticas mercan- 
tiles.—1>. Juan Larios Zavala y D. José Mj 
Oppelt Sana.
Tecnología industrial ó estudio de las 
principales industrias nacionales.—1>. Juan 
Larios Zavala y D. Cesar Yotti Ajuso.
Inglés: escritura y conversación.—D. José 
M.» Oppelt Sana y D. Juan Larios Z m la .
Derecho mercantil y Legislación de Adua­
nas.—L. Leoncio Fernández Bordas.
(Concluirá)
C o m a v o lo  d o  e x p o r to e ló n .—La
Cámara de Comercio de Jerez ha solicitado 
del Ministerio de Estado se den á nuestro 
embajador en Paria las instrucciones nece­
sarias á fin de que practique cerca del go­
bierno francés las oportunas gestiones en 
evitación de los daños que á nuestro comer­
cio de exportación de vinos puedan cansar­
se en la aplic \ción de la ley publicada en 
aquella República en l.*^de Agosto de 1905 
acerca de fraudes y adnltéración de produc­
tos.
CédinlKS p»VBOnal«B.—Se advierte
D e  tp a n v ia e  -Terminádo el cambio 
de railes, desde ayer se reanudó la circula­
ción de tranvías en el trayecto de Puérta 
Nueva á la  Estación del farrocarril.
B1 atentadlo en JLpndpee.^Ibe
Times, edition aupplement de Londres, re-
situado en terrenos de Alora, promovieron
Él Director de la Suquféál dél iBahcé! de 
España ha comunicado al señor Del^gádo 
haber sido cobrado él efecto núméro 33, dé 
783 pesetas,á ia señoia viuda de don Elíseo 
Santonjá.
Por laDireccián general de la Deuda y 
Gláses pasivás ha sido cbucédidala pen­
sión dé 1.250 pesetas á doña Mátia Anto­
nia Giles Gómez,: viúda del teniente coronel 
don Dlégió Gil Montea. '
Por la Dirección general de Gontiibucio- 
nes Impuestos y Rentas ha#ido, aprobado 
él conciérto para el pago áel impuesto dé 
consumo de electricidad del^|fio actual cóh 
lá Sociedad anónima San PédiÓ Alcántara, 
en la suma de 281‘05 pesetas.
Audiencia
lata extensamente todo lo ocurrido én el 
atentado del dia 31 de Mayo en la calle. Ma 
yor de Madrid.
De la información de dicho importantoi 
periódico londinense ya se ha ocupado to 
dá la prensa de España.
F e s t p j o a  d o l  M o lln lÚ Q .—El pre­
sidente de la sociedad de festejós del Moli­
nillo B. L. M. al Sr. Director ds El Popu­
lar y le suplica insérte la  adjunta liquida­
ción, como asi mismo mi dimisión y la de 
los señores don Gabriel del Pino y don Jo­
sé Vázquez Ripoll,
Don José Gallé Gallégo aprovecha esta 
ocasión para presentarle el testimonio de 
su consideración más distinguida.
Málaga 16 da Junio de 1906.
Detalles de los ingresos y gastos ocasio­
nados para la celebración de los festejos 
desde el 19 de Mayo al 3 dé Junio de 19u6.
Pesetás
Efectivo por recaudación volun­
taria . . • • • • • •
Id. id. por instalaciones . . .
1.829;65
592?50
riña Juan Vázquez Gil y Iqs hermános Gris 
tóbáVy Antonio Ruiz González 
Estos últimos acometieron al primero 
con una azada, hiriéndolo gravemente en la 
cabeza.
Antonio Ruiz también resultó lesionado. 
La guardia civil detuvo á los hermanos 
Ruiz, poniéndolos en la cárcel á disposi­
ción del Juzgado instructor que entiende en 
el asunto.
S o e i« d m d .—Mañana celebrará sesión 
en Ronda la sociedad La Perseverencia,q\ie 
por falta de número no pudo reunirse el 
domingo anterior.
V o ló .—Del partido denominado Cas­
tor, término dé E8tepona,ha volado un mu 
leto de unos 2 años, propiedad de Antonio 
Márquez Morrillo,ignorándose su paradaio.
A g u o *  p o ta b lo a ,—También en Ron­
da es muy grande el disgusto que existe en 
aquel vecindario contra la empresa de aguas 
potables.
Y arios socios de la Cámara de Comercio 
han pedido una reunión general para tratar 
de este asunto,
C a p a ia a .—En el Valle de Abdalsjís 
fué pieso y consignado en la cárcel Paulo 
Jiménez Muñoz (s) El sarro, por hurtar un 
canasto de cerezas de una finca enclavada 
en el partido del Higuerál, perteneciente 
á don Francisco Castillo.
E f» 8t o s  d « l  v in o ,—El vecino de 
Cuevas del Becerro Francisco Ortega Pe-̂  
rojo, que 86 hallaba embriagado^ sostuvo 
una reyerta con Francisco Nieblas, á quien 
trató de agredir con una navaja.
La guardia civil detuvo al beodo, ingre­
sándolo en la cárcel.
R e e la m a d o .—Antonio Arjona Caba­
llero, mandado prender por el Presidente 
de la sección segunda de esta Audiencia 
ha sido éapturado eñ Marbella y puesto en 
lií^cárcel.
IWIÉI II ---- ' ...---------------------
Retirada
En la sección primera comparecieron hoy 
ante el jurado José Araque Mariín y otro,á 
quienes se les intruyó sumario por el juzga­
do de Vélez-Málaga, como presuntos auto­
res del delito de malversación:
Las pruebas practicadas fió demostraron 
la culpabilidad de los reos, y Ten su virtud 
el ministerio fiscal, representado por el se­
ñor Calleja, retiró la acusación que sobre 
ellos pesaba:
Los jurados de Vélez no tuvieron que 
ejercer, por lo tanto, sus augustas funcio­
nes.
Y lo que ellos dirían: Pues para este via­
je, no hacían falta alforjas.
SitBp&n0Sone0
Tres juicios de derechos que habían dé 
celebrarse en la sala segunda, fueron sus­
pendidos por incomparecencia de los proce­
sados.
Frérroga
Le ha sido prorrogado por quince dias el 
término posesorio, para que pueda atender 
al restablecimiento de su salud, al júez 
electo de Gaucío, don Jesús Gpnzalez Gros.
Total 2.422‘i5
GAST03
Cuenta de luz eléctrica á la com­
pañía Alemana . . . . .
Id, de un séllo á Sómodevilla .
Ocupación de vía pública. . .
Cuenta de música al Regimien­
to Extremadura. . . . .
Id. de fuegos artificiales y ve­
ladas á la veneciana . . .
Id. de la señora viuda de Sán­
chez por 200 panes. . . .
Id. de 200 papeletas páralos 
m is m o s .......................... .
Id. de guirnaldas y colocación 







C aja  Mimieipidl
Operaciones éféotuadas poi la j |ü 8mael 
día 13: ‘ .
^ ÍNGRESÓS Pesetas
SMJDAS FIJAS dri iPüERTO de MAJLáip
ffilvapoibraBtfB
:■ g M I R
saldrá e l día 27 de Junio para Helilla, Me* 
monrs, Orín, Oetiey Marsellaieontrasborr; 
do para Tunea, Palermo, OonatantínoplUi 
Odessa, Alejandría y para toáoslos puertos 
de Argelia.
El vapor transatlántico francés
PROVENCE
saldrá el 28 de Junio para Río Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos-Aires.
El vapor transatlántico francés
ORLEANAIS




earga y pasagedMgirsáá sn eonsif • 
)'D. Pedro Gómez OhalxíAf ALAGA.
Existenelft anterior 
Ceinenterios. • • > 
Matádeio. . . . 
Tablillas para carros 
A| uas . ' ;,(T'v , 











al público que el plazo voluntario para la
»diiüi.ici6a d . cédalas péfsonsles te m la a ju  a .  ,i,aU ei de mueble, i  An-
el dia 30 del actual y que, por consiguien-l . , A-  
te, desde', 1.® de Julio próximo, dichos do-® 
cumentos se expedirán con recargo.
45*00
5df00
Escriben de al- 
jgunos puertos del extranjero que allí tam- 
Méu se hacen gestiones para solicitar que 
ios vapores rápidos argentinos vayan á di­
chos puertos en vez de Lisboa, Vigo, Cádiz 
«M álaga.
S e  fundan én que la mayor parte délos 
^ s a g e rp s  de estos vapores se dirigen al 
centro de Europa, y que desembarcando én 
eualqnier puerto de ia peníásnla, el viaje 
en ferrocarril á los, puntos del déatino se- 
^ia más largo, molesto y dispendioso que si 
los buques tocasen en Burdeos ó en otros 
^puertos, donde hacen escala los grandes 
Arasatlántieos.
El asunto ha de resolverse en Octubre 
p\'óximo, 7 seria de lamentar que por no 
pOLioroe de acuerdo las distintas loealida- 
&̂ és ^peticionarias españolas no se concédie- 
se ’ la \ventsja á ninguna, prefiriéndose los
piUíértOib’'«xfi»®j6ros.
Ei domingó 17 abrirá 
8\ As puerU'* teatro en el qué actuará 
ce 'fiío ya h t '“ ®® ^0* compañía de vasieda- 
de s en la qué las célebres Fornarina
y 1 Heves Gil,Au’emás de otros elementos de 
gi ». ia atracción*'
■jtJo habiendo Negado á tiempo el magni- 
co ' aqíaraáo Teatrúíano adquirido en los Es- 
ta> has Unidos, la eLUproaa^íye tanto exhi 
b ir 1  un perfeccionado cinematógrafo Lu-
El tedio es la enfermedad 
de quien sin trabajo vive 
y el mal de boca de quien 
no lisa el LICOR DB ORIVE.
SOMATOSE
Reconstituyente de primer orden.
C o n t r a  A fo e e lo n e a  p i e l  J a b ó n
de LA TOJA.
N u e v o  n&ofio d e  r o b a r .—Varios 
jóvenes, al parecer personas decentes, ppr 
el traje, entran en los estancos, detrás de 
las personas que van á proveeree de taba­
co, etc., y aprovechan los descuidos de és­
tas para registrar los bolsillos y robarles.
Uu amigo que ha tenido ocasión de ob­
servarlo nos lo avisa para que advirtamos 
al público de este nuevo procedimiento ra- 
teril.
M o rd e d n ra i.—Un perro propiedad de 
don Manuel Moyano Bandera mordió esta 
mañana á Isabel García Pérez, en un bra­
zo, siéndó curada en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo.
A e o ld o n to »  d « I  tp u b a jo .—Lo han
sufrido últimamente los obreros José Gon? 
záléz Rodríguez y Manúel Navarro Martin, 
habiéndose dado el oportuno conocimiento 
al Gobierno civil,
T o m á to o .-E n  el fielato del camino de 
Suaiézba présala guardia civil á Antonio 
Alcuña Alvarez, que -llevaba dos canastas 
con 17 kilos de< tomates, sin que pudieia 
acreditar BU Idgitiua procedencia.
'CúEOOfiéu Ktot&blci.-Don Salvador 
Márquez, ?ue vive Acera de la Marina 27 
principal, nos p^f^lcípa, par» que bagamos 
constar su gratitud aí 
D. José Huerta Lozano, que un
Cuenta del guarda caseta Fran­
cisco González . . . . . 
Idem de tela á don Francisco 
Masó. . . . . . .  * . 
Idem de Miguel Toledo. . . . 
Idem de López Hermanos. , . 
Idem de José Márquez. . . .
Idem de Manuel Romero. . .
Idem de los señores Alvarado y 
Ramírez por madera. . , . 
Idem de Francisco González por 
armar y desarmar la casetay 
gratificación. . . .  • • •
Id. de pintura para la caseta. , 
Id. de Antonio Ramírez por ob­
jetos de impresión . . . .
Id. de La Union Mercantil por 
B. L. M. y sobres . . . . 
Id .de porte, de madera para la 
caseta , . . .  • • • •
Id. de Jimena de Torres por im­
presos. . . .  . . • •
Id. cola y tachuelas para la ca­
seta;' otros . . . .; . .
Papel sellado para solicitudes 
al Gobisrnp civil y Alcaldía. 
Gratificación á Guillermo Ruiz 
por reparto de invitaciénes, 
cobranza y otros servicios. . 
Idem á cabos é individuo^ dé la 
guardia diurna, nocturna y 








TotaJt , • • • •
FAGOS;
Carruajes., . . . » . , .  í>
Gamilleros . . .  , . • •
Gréditéa reconocidos. . : . 
Juzgado Alameda (material). . 
Gasa socorro Alameda , (maté- 
sanitario). . . . . . .
Socorros á domicilio . . . . 









Total . . 
encía para el 15,
299,76
7.832,30
8.132.06Igual á . . • • 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal. Luto ds Msssaî  









comunicante, ha sido curado en el estable-,rÜ”' '
Pesélis. . . . 2:42245 
Málaga 12 Junio 1906.-V4 B.s El Pre^ 
sldente, José Calle Gaílepos:—El Secreta-; 
rio 2.®, León Velao.
: Esta Junta hace 0 ’̂ ber que tiene á dispo­
sición las cuentas y detalles de los ingre­
sos y gastos para todas fas pérsoñas qu® de­
seen comprobarlo, enél domicilio del Presi­
dente (don José Callé, Criiz dél MpbAill®
Dslnstraccián pública
El Rectorado de este distrito universita 
rio, usando de sus atribúciones, se he ser­
vido nombrar en virtud de concurso único 
de Febrero último, maestro en propiedad 
de la escuela pública elemental de niQop 
de Alquería (Adra) en la provincia de Al- 
uiérie, con el haber anual de 625 pesetas y 
demás emolumentos que la ley le concede, 
á don Antonio Fiores Navarro, declarando 
vacanté la escuela que sirve en Vifiuela, de 
esta provincia. ' _____
D e M a F i ó i a
El Capitán general de este departamen­
to, en virtud de órdepea recibidas déla Su­
perioridad, interesa de los jefes, oficíales, 
clases é individuos de marinería, contribu 
yap cobio gusten 4 la suscripción í iniciacu
par A socorrer 
Mayor,
á las víctimas déla calle
Delegaclén do Hacienda
Foi divérsos ponoeptos Han ingresado hoy 




¡ Por ausentaise su dueño se tirás^sa un 
éétablécimleñto de bebidas muy áclróditadó, 
situado en un sitio sumamente céntrico, 
informaráp: Siete Revueltas. 3.
ANTIGUA PANADERIA
d e B e n l t é z
Cftltó Hóffrerifs delRoy, 1116111.84
El nuevo dueño de este establecimiento 
lo há inontado á la altura do los/ mejores 
de su oíase, y ofrece a l público pan supe­
rior dé; todas clases, elaborado con el ma­
yor esmérq: 1
FaU caliénte & todas hbras. Ge admiten 
encargos para pan elaborado con harinas 
de trigos recios dél País.
(3a^a de P ró lp n ga
C a li»  S a n  J u n í i ,  51 y  5 3
Reformado este establecimiento con nue­
vas existencias de. superiores coloniales y 
ultramarinos, salchichones Málaga^ eatilo 
Yich y Génovp, y  demás embutidps y cha­
cinas propias de la Casa, tiene el honor de 
ofrecerlo al público á precios sin compe­
tencia.-rSe sirve á domicilio. i
DepDsito de tapones y aerrln
de corcho por cuenta de D, Pedio Fernáp^'
dezv de Estepona. Cápsulas, botes y ®®l#
ches para muestras de vinos y aceites.- 
Cintería núm. 6 (tienda de cuadros.)
Dolor de muelUi
desaparece al momento usando él
lagroBO de Colín., ^
De venta Droguería de Luis Pelájazj-paéilr 
ta Nueva: -r-Precio del frasco 3 realr ̂
No habrá débiS
' U san d o  e l  A n tlaném li^K ':vu.
GRAN GUINAfT
que es el mejor recónstitnyenti^ Ainfaiibia 
contra la anemia^ pídase en bodas Jais Fair! 
maclas. ■ /  '
Depósito Co^tval
Pérez Martio Y iis^
Mayor, 18,/Madrid
MURO y SAE
F  abvleantss do Aleobol /Vinfes
Venden con todos los derecho» pagados, 
Gloria de 97® á 85 pesetas. Deszmturalizado 
de 95® á 19 ptas. la arroba de y6 2^3 litros.
Los vinos dé Jstt esmerada /elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á /5,50 ptas. Da 
1903 á 6. De 1904 á-5 li2 y j^05 á 6. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro Ü 7,50 ptas. Lá­
grima^ desde 10 ptas. eu ac^elanté:
Las demás clases supérior^ á^lirecids 
módicos. \\
De tránsito y á depósitéj2 ptiui: menos.j Ma*jLaw4.»w >j ** UlfllReAllt;
Bsepitoplo: Alsmsd|i,i 8 Í;
O a f é  y  E e s á t a l i i s a a t
F é lix  Saeiiz  C a lvo
Esta Gasa' ofrece gran surtido ^  
todos los artículos de Estación: ' 
Extensas colecciones eh Batistas, 
Muselinas,. Gasas negras, 'blancas y 
colores; Céñros, Blusas bordadas de 
batistas 7 seda é infinidad de artícu­
los última novedad para Señora: 
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros.
SECCION DE SASTREBIA 
Con gran esmero se^oafecdoha 
toda, clase de trages p tfa o^aUeros 
á precios muy económicos.
I s A  L O B A ^
J O S É  M A R Q U E Z  jOAlLlZ
; Plaza de la Constitución;#-'IIí ^ aGA 
Ottbierto de, dos p e s e t a s o i n e o
de la tarde.—De tres peseja^on aélelante á 
todas'horas.-A  diario,^ < , ¿ ^ 5^08 á la  
N apohtana.-V ariaoió*^^l plato del día. 
—Vinos de las m e io m ^ J ,0as conosidas y 
primitivo solera de^ontiUk.
Qaeda abierta^fa Nevería, se sirven h«- 
«ír.^las8s. ^
^Fvlelo j& denlilelllo 
ia poricallé de Sian Telmo (Patio 
de la Parra.)__________•" '
lados
leseada .
H m  EspedjüihdMiFnicéotlcié
THlAUlÓiN^', Reumá,| Gota, Extreñi- 
miento. Obesidad. ■ 
T IM O D ÍN A  uso exteinó é interno: Ga- 
 ̂ tarros naéales, 'Gastril m, Cystitis, Eri- 
Sipelá, Almorranas, w  
N S U R O B IO N : Neryi|js: D y to lt, Anti- 
■■' séptico. " :¡j/'
XdB IT A D U R A  iiejóat iDíabétes: «J e n -  
•em », Aceite hígado l^acálao: 
O iiFbolIo: Fólvóo dentífricos: D o n e b e  
Duchas nasales; Ir ' 
hüCüRAS RAPIHAS YTÍONSTANTESim 
Agenté: Gas^ Diego/Martin Marios 
' . : R g a r iid a t, 6i,;i/-MAlaigk
El nuevo dueño de este esl^lecimiento, 
agradecido al favor que él público en gene­
ró le  dispensa, participa que habiendo va­
riado él servicio automático del café y re­
formado todo en beneficio del público 
OFREG®
Gafé de Puerto Rico, imperibr, solo ó con 
leche, 2Q cts.—Aguardiente de Rute, supe­
rior, 10 cts. cortado.—íjCognacé; superior, 
10 cts. cortado.—Chocolate cqn tostada, 45 
cts.-:-G6rveza Cruz dél Campo, 15 ctsi bock 
7 Munich, 20.—Los ricos sandvrlchs de ja­
món á 15 y 20 cts.—Además dulces, vinos y 
licores, todo de lo más superior.—Leche dé 
ivacas Suizas y Holandesas.
' NEVERIA
Desde medio día en adelAnié Avellana y 
limón granizado.
Ha quedado sbie|to él depósito de hielo á 
precio do fábrica.'i;
NQ OLVIDAR LAS SEÍÍAS,
MARQUES DE LÁRIOS, 3
L o s  E^i^meñosi^^
Pedipo BernÉndlez
NUR VA,54
, Salchichón Vich curado un kílp 
7 pías., llevando tres kilos á 6,50 kilo; 
firescoá 6 ptas.kÜo.
Jamones gallegos curados por pie», 
zas á 4 pías, kilo; ,
Jariiones ayíigses curados,por piti* 
zas á 4 ,^  kilo. ' ‘ '
. S ^ch ich ^  malagueño un kilt» 5  ̂
pts., Ueyando tres kilos á 4,75 kilo.
Ghe^zos de Candelario á 2,60 pts, 
docena. “
Latas de mortadella de dos kilos A 
2,400 gramos, enteras, 1 6 ptas. kilo. 
Servicio á domicilio.
EsU caSa no tieníe sucursales. ,
Especializa en i^ifermedades de la isieL
Per la Administración de Hacienda he i 
sido aprobado el reparto de Consomos dé| 
á^ezaina,
Curación de todas las afeccionen del 
ro cabelludo, incluso Tifia,
he?*!:
^as, Psoriasis, Lepra y la tu-
i '
llosa eu el primer periodo. 
Consulta de doce á dos.




. * A lrq ^n  de fe*
T re t^ ^ a  y h e rra j
^^íentas con preÉ 
xios muy venUjiM 
/  sos para el clienw  
OUas,|caceroMf 
cafeteras y 
ñas de madep C 
nütad^dasu valo^
J L  ib ric a a e  Platería: é lle rfa s. 23 _  iC . " m y W  0  A  ^  A  _  GRANDES EXISTENCIAS.—P L A C I A  Y RELO
p-?' DOfi K£)IOI0ITS8 D1ABI&» S K I
C afé S p o rt
Mantecado, 7 Tanóndo
Sábado 16 de Junio. de 1906
p^orbete dfil dia 
^eante.
;.lPe«de medio día.—Avellana y limón gta-̂  
ido.
|pMci08 durante la presente temporada: 
|4xellana y limón granizado, un real va- 
. Mantecado y toda clase de sorbetes ó 
y medio.
íj^ervicio á domicilio sin aumento de pre-
IIJMtllilMÁOO M*LO a  JB X TR A
para viñas (marca acreditada.)
||üstituye cbn tréntaja al azufre.
D ro g u ería  d e  F ran q u e lo
iwgta d é i  M ilj. ~M A Iaga
m a d era s
ara comprarlas en las 
Pairos condiciones visitar 
¡casa de Vda. é |1i|os de 
uiuéi Ledesma (S. «4 Q 
aiÁLAGA
p i m O J I U  TARDE)
Del Eztraniaro
16 Junio 1908. 
D e  F á r i s
|!|En la sesión de la Cámara popular móñ* 
leuT Janrés continuó la exposición de la 
{)(̂ riná del,súcDl^^^
3 Dijo i}U6 desea la pacífica fransformación 
|Óciai del Eetado,medi|UAte la expropiación, 
éipedalmenté de las minas y de los feiro' 
''irfiles..
D e M f tn F e te r s Im rg o
En Evéstbkó(f un judío afiliado al anar- 
ismo arrojó una bomba ál paso de la pro- 
ioesión, causando numerosas víctimas.
Los redactores del citado periódico fue 
ron detenidos. ^
T » «ospeo lioB o» ;
Das autoridades han dispuesto él deco­
miso, de dod bultos sospechosos expedidos; 
en la estaci^ de Fort Bou y consignados á 
Francisco Morral.
D *  V m « fi» an e ji
El Centro Agrícola se reunirá mañana 
tiatftff d6 la 6xpovtaciója de vinos.
Para convocar al acto se ha dirigido una 
alocución en la que se habla de la adopción 
de medidas radicales i ■
Procedente de Tánger, ha fondeado en 
este pueitOí ei crucero Buenos Aires.
D «;£ .ugo
. Ayer descargó sobre esta población una 
fuerte tormenta.
I  En el puéblo de Brollón,el río experimen­
tó una luérte crecida.
Las' sguás inundaron varias casas, cau­
sando grandes destrozos.





El rey ha firmado una disposición apro­
bando los reglamentos que conceden licen-' 
cia temporaí a los jefes y oficíales de la ar­
mada.
. '£1 tiempo '
En la mayoría de las provincias continúa 
el tiempo tormentosó.
Las lluvias Wrencialep causan grandes 
daños én ipa éampés, inúndándose multi­
tud. de casas próximáb á ríos que S6 han 
desbordado.
1: D e  y la ja .. .v-
Lá infanta Isabel marchó boy á La 
Granja acompañando á las princesas Úe
sájpnia.^_,'K;.; 3;
Aquélla y éstas visitaron juatámente los 
monaméntós de Segovia.
El Sr. Agniiera se ha posesionado hoy de 
la alcaldía. ^
Al acto de la toma de posesión ásisUó el 
Sr. Quiróga Ballestero Sí  ̂ |
Esta han visitado efi la cárcel á los
LA CRÜZ.DEL CAIAPO
C É R V É Z A  S IN  R IV A L
se expende al grifo á 15 céntimos bok y 0,75 
litro, en la Gaan:Cervecería MUNICH, 
P l a z a  d e  l a  C oT nstitnelóu
y  P asag ©  d© AlvaTpez
A  las madres de familia
éQwereiS librar á vuestros niños délos 
horribles sufrilnientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
n-ijos, 2, esquina á Puerta Nueva.
0 « m 1»toaT ñm M á l« 0 «
. D u 13 DE Junio 
París á la vista . .  ̂ ao 9,65 á 9,80 
Lpn^cs á la vista . * de27 5 2 á 2 l5 4  
Hamburgo á la vista. . dé 1.305 á 1.308 
„  ̂   ̂ • DU15
PárlB á la vista , . . de 10.25 á l6.40 
^0»ífr6Bá la vista. . . de 27.62 á 27.76 
“AfiPfiríío á la vista. . de 1.309 á 1.312
TIRO DE GALLO
En el arroyo de la Fuente de los Gambró- 
lodos los domingoi y días festivos.
Despacho de Vinos de Valdepeñas TiHTO y
C alle  San  Juan de 0ioa, JSd
Don fldnardo Diei, dueño do oste estableeimlento,/ sn «ombinaeión do an aoroditaig 
ooseebero de vinos tintos do Valdepeñas, han aocrdado, para darlos á «onoser al ofibliM 
do Málaga, expenderlo i  los lignientes PRBOZOSi '
? K*J**^**^®P®®*®®*®'*®G*^o* *'**«• i l  ar. do Valdepefia Blanco.líSW, Id., id. Id. . » 3.~ |l i2 id .  id. id. .
Il4 id. id. id. id. , » 1.60 |  li4 Id. id. id, .
On litro Taldapaña tinto legltlmo..Ftas< 0.45 I Un Utro id. id. .
Botella de 3i4 de Utro . . . . .  . 0.30 | Botella de 3[4 de litro . .
Mo elvrldnp laisi «•A sm: ea lle i a sm  J u n a  d o  D loa; .w  











F I IS C IO S  R C O N Ó M IO O a
OtrntOm» S.—H A L A G A
léeselas de relieve de yaries esíUgs 
payé sooftlós y decorados.
a  M«dftUsua de» Oj*©
Balleras.-)rlftodoros desmqntábles. 
—Tableros y toda oíase de eompri- 
d iaes de emento.
que la calidad 
fféidHgtos de esta casa es 
ratfq jf *>q tiene cetn^etenéin.
A  de FONTAQÜD
Molina liWPloa, 14.— M ALAGA
Aceites m iníales para todas clases de 
iñáqninárias.
M I TU , , t Especialidad én aceités para motores de
SrM. lÍ6k0ns y Ferreí gran numero de sus ; aútomóvil^^ Dinamos, Cilindros, Movi-
 ̂mientes y transmisiones. Cojinetes, Moto- 
También ha recibido numerosas visitas ^ 8  eléctricos, á Gas “
e lS f .lb á m ;
H o m b ra m io n to
El rey ha firmado él nombramiento del
Los cristianos, en represalia, se reunie- Alba para desempeñar el cargo dé gOr
féú por la tardé y asaltaron el barrio jadío, 
latando é hiriendo á muchos de éstos, y 
íqneando é incendiando multitud deco- 
aercios.
De B om a.
13: El Papá recibió ayer tarde á los cardena- 
J | | .  y obispos franceses, manifestándoles 
mué está decidido á rechazar la ley de sepa- 
Vción de la iglesia y el Estado.
—Se dice que en vista de la persistente 
lolencia qne ha tiempo sufre Fío X, los 
linédicos le han Aconsejado, por iazgarlo de 
lecesidadv qne se traslade del Vaticano 
ídnrante nna temporada «1 cástillo de Gas- 
Itellgandblfo.
JltAs3de S . P e te rsb m fg o
Los obreros de Moscow y Gronstand con- 
lúan mny agitados, temiéndose nuevos 
^Idesórdenés.
Be provincias
Iñ  Junio 1908. 
D o  T o len e lA
Durante iá procesión del Corpus se pro- 
ibvió un gran alboroto á causa de haberse 
íestapado una botella de gaseosa.
La gente huyó aterrada creyendo que se 
rataba de un disparo. ■
Los caballos sé encabritarón, lo que coá- 
myó á'aumentar la confusión y el pá- 
ico.
Resultazos doce heridos, en su mayoría 
mjeres.
D e S e y iH »
'A última hora descargó sobre esta cápi- 
Italuná fuerte iprmenta que deslució las 
filjiíminacibñéB'.
Él rio Guadaira ha éxperimentado una 
í scbnsiderablé crecida, arrasando los pastos 
Ijlinúndando él b87Tio.cÍ9 San Bernardo^
D e á t i r a g o z a
Durante la procesión del Corpus se pfo- 
Anjeron numerosas carreras.
Varios éscápara es. resultaron cont los 
cristales rotos á causa de los atrbpelloé del 
público.
f  -De Toledo
§1 Han deaéébdíáb jén ésta capital los gl<>‘ 
boa Júpiter y ayer fueron eleva­
dos en Madrid;’
D e 'G ranA da
En Ibs féstejós dé hoy figuran, además 
de los números de carábter religioso, úna 
4 .grandiosa velada én los paseos y jardines 
’̂ ^ide Genil y el primer conéiefto en el palacio 
Carlos V por la Sinfónica de
^ a d i id ,  bajo la dirección del maestro Fer- 
i'^imández Arhós.; - . '
De Madrid
15Junibl908. 
F a n e id i i  I te A tro i
La función celebrada anoche en el teatro 
f  dé la Graúja estuvo biillantísima.
‘ Asistieron ai espectáculo el rey, la reina 
victoria y los príncipes de Sajón la. 
B e g re e o  d e l  a ev
i Hoy . 68' aguardado el rey en esta corté, 
unes debe '̂ presidirVél Consejo de costum'
Sobre nn* eompetenelA
En. el Consejo que ha de celebrarse esta 
tarde sé tratará de la competencia entabla­
da entre la j urísdicción militar y la ordina- 
ixia, en el proceso que se ligue por él aten­
tado de la calle Mayor.
B « ii( |a e te
Los ingenieros de Montes obsequiaron 
anoche con un>banquete ai señor Quiroga 
Ballesteros.




, Entre ios pescadores continúani los áni- 
jnos muy excitados.
Hoy se promovió una colisión entre jeite- 
xos y traineros, resultando algunos beri- 
dos. . . .  ^
De Valledólld
Lá pijUcia detuvo á un individuo llamado 
lfbrale8,^ o r creerlo complicado en un timo 
de 500.000 Aráñeos.
La victima de esta házañadelos toma­
dores es un francés.
De San SebaetláA
Hoy se encontraron liados en fofmá úe 
pitillos 4.700 francos en varias clases dé 
monedas de oro.
DeBereeloAe
Cmmpiiendo órdenes de la autoridad gu- 
b é l^ tiv a  faé recogido el periódico Juven­
tud insertar nn artículo protestando 
del aífliéiSido anarquista cometido en la ca- 
s lie Mayojr^ elogiar Iñ conducta de Ná- 
’kens.
bernador civil de Madrid.
,':4'3t0noraiiiéla-:,v 
Se sigue ignorando la lista oficial de las 
víctimas reínltántes en el atentado de la 
calle Mayor. j
’• ''L lo g a d a
Da La Granja ha llegado á Madrid la 
infanta Isabel. |
A iin a é p z o  y  m a v e lia  ' j 
Terminado el Consejo que presidió dOn 
Alfonso, almorzó éste y su esposa con la 
reina Cristina. f
Después del almuerzo salieron los reyes 
para La Granja, en automóvil, llegando á 
ías tres y cnarénta y cinco minutos.
B lo o e ld i t  ■ _ : '' /
La ilustre iéscritora D.» Emilia Pardo Ba- 
zán ba Bidovlegida presidente de la Sección 
de Literatttfá del Ateneo.
G onao jo  ora p a la e io  
Bajo la presidencia dél rey celebróse en 
pálacto él Gonsejdanuncla^
Con él dieenrso de rúbfíéá expuso Moret 
á  D. Alfonso los hechos mési seiienies des­
arrollados én Europa, y pof lo que Télpecta 
á política interor, dió cuenta de varios pro­
yectos de ley que tiene én préparación y 
que considera de interés general. 
P isó x iin ss  • lo e e ló n o a  
Se ha  ̂diéhq, dándolo por jeguro, que 
las próidmás elecciones se vetificafán el 
día 9 de Septiembre.
.D u d a s '
Log amigos deLSr. Maura siguen dadan- 
dp que tenga el Sr. Moret el decreto de di­
solución de Cortés.;
L 6 V :% nxnKbéntI^ t i tu lé  Peb'
La Asajilbléa de farmacénUeps titulares 
ha cPmuéicadp sus aspiraciones al minis­
tro de lá Gobernación.
In toF O bob  m a ils g u e ñ o b  ,
El nuevo alcalde de Madrid, S,r. Aguile­
ra, puso en conocimiento de Figoeroa que 
el último'acto que ha realizado como con­
sejero de Estado, ba sido aprobar la trans­
ferencia de láminas de la Diputación Pro­
vincial de Málaga. -
Máfianá firmará él ministro el decreto 
correlpondiente. v
L laÁ iftda
El Sr. Quiroga BaUesteros ha llamado á 
los inspectores de primera del servicio cen­
tral de policía.
«El É lb é v a l»
Hoy publica M Liberal una carta de Le- 
rronx desmintiendo que piense unirse á 
las huestes monárquicas para derrotar á 
los elementos de la solid&ridad catalana.
A la ^ é á re a l
I  Han sido trasladados á la cárcel seis 
anarquistas que pqblicarOn un remitido 
elogiando la condnpta del sefior Nakens.
, A labábdovoa
Mañana marcharán á La Granja veinte 
alabarderos más. .
iiLÍRomá
El marqués de Tovar marchará el martes 
á Roma, y desdé allí se trasladará á Gastel- 
gandolfo.
B u sm  a ó u o rd o  ,
La reina D.* María Cristiná b* fésuelto 
pagar de su peculio las nóminas del perso­
nal á sus órdenes,
G ff tt if le a e io u b s  
La real casa ha gratificado con explendi- 
dez al personal que iba en la c&rroaá el día
de la boda. " , , , . ,  ,
Tamirién ha indemnizado á la dueña de 
la peluquería establecida en la caaa núme­
ro 86 déla callé l&yor, que fué invadida 
por el Público, ré|iltando con tpdo el mo­
biliario roto, f '
. B g lb tfÉ e  M udvSd
SeTftcilitan armas y municiones.
TIRO DE GALLO
Deade las dos á seis de la tarde, hay ,tiro 
de gallos todos los domingos y días festi­
vos en loa altos de Guadalmedina, frente á 
los eucaliptos de la hacienda del Sr. Hamos 
Powér.
Los dueños del tiro facilitan armas y mn- 
nioiones á quien lo desee.
I  TIRO DE GALLO
Todos los domingos y días festivos de 
12 á 6 de la tarde hay tiro de gallos en la 
finca ;dé San A^tón, á corta distancia de la 
Barriada del Palo.
LOb dueño# de este tiro ponen armas y 
“M to e s  p#ra quienes las necesiten, 
Do''fi’laje.f-rE  déla mañana
marcharon á Madrid, don Enrique Florido 
y señora. 3
Pera Barcelona, don Joaquín Pereda y fa-
Para Cártama, don Fermín Alarcón y se- 
fiora, . ' "
“ Én el expreso de las once y media re- 
gresafon de París el facultativo don Sebas­
tián Pérez Soavíxón y su hermano D. Félix 
y señora.
®íego Sierra y don Cris­
tóbal Gambero y familia.
Éb él ex  ̂réao de las cinco sálió para Bar- 
celóna don Juan Góméz Mercado.
Én el correo de lás cinco y media vinie­
ron dé Granada don Cristóbal Lanzas, y 
don FranciBco Orozoó é hijo don Francisco.
M aébagaltio  y  LagarAIJo.—Éu el 
trei^ds las nüóre y veinticinco marcharon 
ayer; fiara Córdoba,: con sus respectivas cua­
drillas, loa aplaudidos matadores de toros 
Machaquito j  Rafael Moli-
niál^arUjo.^
CfilAdopófli d o  v in o s .—En su local 
de la calle dé Josefa' ligarte Barrientosae 
reunió ayer tarde en junta general la A0O- 
I ciacíÓn Gremial de Ciiadores-Exportadorea 
de vinos bajo lá presiden cía del Sr. Prfes,
;asistiendo loa Sres. Zíméi'ez Pastor, Bué- 
:;no Müfioz, Ramos Power, Montaner, Ló­
pez (D. Quirico y D. Juan Antonio), Aibert, 
Torres Marñuez, Kranél,, Nágel Dlsdler, 
Sangqinetti, Lamothe(D. Prosper), Burgos 
í Maeláo, Rein (D. Tomás), Heiedia Guerié- 
i ro y Óiros señores..
i Acordóse la adhesión al Sindicato Nacio- 
i nal de Exportadoreá, y secundar lás gestio­
ne# de éste en lo relativo á la contribución 
de los fabricantes catalanes de mistelas.
Ocupóse lé Junta de la ley francesa so- 
fire fraudes y adulteración de productos, 
resolviendo esperar la promulgación del 
Reglamento que habrá de dictarse antes de 
1.*’de Agosto próximo para cumplimiento 
de dicha ley. ¡
Se debatió largamente acerca de inciden 
,cias .cd;q.!cl impueslo de alcoholes, qnedan-r 
do pendiénte lá discusión hasta el martes 
prúximo én que se reanudará la séaión á 
las tres de la ftarde.SALVADOR MARQUEZ -  pasado mañana lunes
' TTT ATCTATALjrpTQ»^A ' i p a r a  BU nuevo destinó Mr. Ernest
G I K U J A N O - D E N T I S T A  | Michel, que ha venido desempeñando hasta
de la Factiltad de Medicina de Madrid; hace días,el viceCpnsulado de Francia én 
Accra de la Marina, 27, pral.  ̂ |Mál8ga y que ha sido nombrado para igual
EapéciaRdad en dentaduras'artificiales HMápéBt, como-ya manifestamos,
é í ^ l í í ^ c a n o .  Dientes de Pivot. ooro-' L® maroáá de Mr. Michel será muy senti­
nas dé ofe y empastes en platino y porce- da, así por ios niiembros de la colonia fran- 
lana,'--¿Trabajo espeeiaí .en m f̂leaeiones. i*®#®* ®®*̂ ® é̂ t*"® ®ns numeTOBOs*̂ amigos de 
'^traeéíones fíp dol̂  ̂ me^’o Úi anea- esta capital, donde deja excelentes recuer
desde ias doce en adelante, tirada de seis ®»í* ®Lv®}or <íe 50 pesetas al q ae demaeatre 00a aertifleado da análisis expedido pox 
gallos, teniendo el quinto y sexto un me-l®^» * -  el vino contiene materias ajenas al producto do la uva.
mió de 5 y 10 pesetas respectivamente. |  pabiioo hay una sucursal del mía.no dueñ i en calle Oapnohinos.15.
y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas.
Grasas eófisisteiites én todas densidades. 
Exportación á toda España. — Pídanse 
Catálogos^:
d e  p in o  d e lN o r te  d e E a p o p a ;  
y  Am érica
PÁIa CONSTRUCCION y taller
CPMPOSIlRTIQOEIIVIGASJilBLOKESYTIlBLONClLtllS
PABBIOA DE áSBESAfi 
[ VENTAS AL POR MAYORY MENOR “
Sobrinos de J, Herrera Fajardo
CASTELAR; 5.-IIIÍALAGA ;■
M A D E R A S
DE PEDRO VALLS-M IUtíl
Msrritnrioi Alameda PrincijuLl, nóm;, 18.
iarpOTtadmee# de m Noxito da
Konopa, da América y del país.
; jUPábri «dlaDeetas
Ilivik (áóies Gu«^ :
téstóoé, pfemíádas en la; Ispogíeión de Pat» 
rls. As'epsia completa y figurosa.
dos.
T f i n i S a d
. T rfja d o  b o y  
Día 18.--yelada de bombillas y áreos 
veitáiéós.
I<oadem«&aña
Día 17.—-Velada y música.:
[S o e io d a d  F o o n ó m ló a .—Esta cof-
póración oñcial celebrará junta general or- 
di|aria el miércoles 20 dél actqal, á las 
nueve dó; la noche, psi a tratar de la orga­
nización del festival dé la enseñanza 7 dé 
otros paHícUlaré#.
iP p lo g io  P e r l e l á l  M e v e á n tl l .—
Hfiy sábado, á las ocho y medliá de la no­
che, en su local de la Escuela Supefior de 
Gómerci6,áe reúne el Colegio Pericial Mér- 
éáfitil para proceder á la designación de las 
pélsonas que han de constituir el J:urado
calificador de loa trabajos presentados al 
Certamen científico-mercan til.
V « * b o n « .—Entre loa vecinos de la ca­
lle de San Juan, se trata de la organiza­
ción de una gran verbená en la noche del 
próximo día 23 del presente me#, víspera 
de la popular fiesta de San Juan.
V ln o a  d o  M il  Aga.—Bodega de crian­
za con soleras finas. Gasa establecida des­
de 1877.
Vda. de José Sureda é hijos; calle Stra- 
chan esquina á la de Larios. .
P o 7  u n  d ée iin io .—En la plaza de la 
Constitución promovieron anoche un fuerte 
escándalo Rafael Muñoz Fernández, de 16 
años y Miguel Casquero Ortega, de 36, á 
consecuencia de sostener el segundo que le 
había tocado nn,déciino de la Lotería Na­
cional que rifaba el primero.
Los agentes de vigilancia Cabello y Ba- 
rrientos pusieron término á la cuestión, 
conduciendo á los escandalosos á la pre­
vención de la Aduana, siendo después li­
bertados mediante garantía.
N A ta lle io .—Ha dado á luz una tii6* 
la Sra. D.* Emilia Garmona, esposa de 
nuestro aprecLhle amigo D. Ramón de 
Ofia.
Sea enhorabuena.
£fieándalo.T--Por éscándalizár en la 
Alameda Fiihcifiál, fueron detenidos ano­
che én la prevención Antoniió jiménez Díaz 
y MánúérRérez Navas.
H e r id a  eiaanal.r-E a  fii casa de so­
corro del.^disMto de la Alameda fué curado 
ayer tardé el nifio dé once' años Jpaé Váz­
quez Moreno, que presentaba do# heridas 
en la ms&o izquierda, opasionadás casual­
mente én la calle del Marqués de fiários.
G aatigo e u m p lld o . — Gúmpiida la 
suspensión de empleo y sueldo que duran­
te un mes impuso el anterior Gobernador 
civil, Sr. Sánchez Lozano, al preferente de 
vigilancia Enriqué Gutiérréz, éste ¿mpézÓ 
ayer á prestar servicio.
V á e s i i to .—Se halla vacante lá plaza 
de secretario del juzgado municipal de 
Montejáque, debiendo proveerse en el pla­
zo dé ti(^inta días. .
y i9 |0 ? 9 f ) - r  En loa hoteles de la capi­
tal se hbapedaron ayer los aiguíentes via- 
jeros.
Don A. Eebevárié, don José Sánchez Gó­
mez, don Paul Benot, don Diego Valiencia, 
Mt. Etieum Laperellé, don Ántonio Palés, 
don José Garriga, don Mariano Castro, don 
Domingo Moreno, don Joaquín Durán, don 
José EacObár, don Jaime Soto y señora, 
don Salvador Durán y don Jo«é M.* Peña.
A v lo o  á  lo a  p p o p le tap lo É  d e  te -  
w e n o a .—La Junta Permanente de Fea- 
lejos de esta Ciudad desea oir proposicio­
nes respecto á terrenos que reúnan las cir­
cunstancias que se indican para la cons­
trucción de un Barrio Obrero.
Hah de estar situados desde la Fábrica 
del Gas á la Fábrica de Zimárriila; .desde 
la Fábrica del Gas el por Arroyo del Cuarto 
hasta el Camino de Antequera; desde lá 
Fábrica del Gas has% la Cruz del Humilla­
dero; desde las bodegas de don José Hamos 
Power hasta dos kilómetros por el Camino 
de Churriana, y desde dichos almacenes dé 
Rámos Péwer hasta, el Hipódromo.
Laa proposiciones fior escrito se dirijlrán 
á don Julio Gonx, Almaceu del Candado, 




Desdé el día de hoy usarán las tropas el 
uniforme de verano.
—Destinos ehingenieros.—Comandantes: 
D. Gerardo López Lomo, del tercer regi­
miento mixto (Sevilla), á la coinandancia 
de Madrid; don Angel de Torrea y de liles- 
CBS, de la comandancia de Valencia, al ter­
cer regimiento mixto.
Capitanes. Juan Lára y Albania, de 
lá coüiándáinciá de Cádiz, al tercer regi­
miento mixto; D. Gaaimiio Gonáález Iz­
quierdo, del tercer regimiento mixto, 
comandancia de Cádiz.
■^Ascensos en la Guardia civil.—En la 
propuesta de este mes ascienden al empleo 
inmediato:
Un teniente coronel, dos comandantes, 
tres capitanes y tres primeros tenientes.
—Al primer teniente de caballeiia don 
Alfonso de Madrid Arrauz, se le concede la 
Ucencia absoluta.
—Existiendo vacantes en la Academia de 
Artillería una plaza de comandante y otra 
de capitán, profesores, se ha dispuesto que 
los de los referidos empleos y armas que 
deseen ocupar las mencionadas vacantes, 
promuevan sus instancias en la forma y con­
diciones que determina el articulo segando 
dél real decreto de 4 de Octubre último.
—Se halla vacante una plaza de músieo 
de tercera corrospondiente á trombón en el 
regimiento innnteria de Tetuán número 45 
(Teruel).
Las solicitudea se dirigirán al jefe del 
expresado cuerpo, terminando su admisión 
el día 30 del actual.
—De orden del ministro de la Guerra, sA 
convocan oposiciones para proveer una 
plaza de obrero aventajado de segunda cla­
se, electricista, que existe en el personal 
del material de Artillería, dotada con mil 
peaetas de sueldo anual, derechos pasivos 
y demás que concede la legislación vigente.
Los que reuniendo las condiciones regla­
mentarias deseen tomar parte en diifiiaa 
oposiciones, que con sujeción á los progra­
mas, darán principio el día 23 de Julio ac­
to la junta de exámenes de la Pirotecnia 
militar de Sevilla, lo solicitarán del ininla- 
terio dé la Guerra antes úel 8 del^mismo 
mes. acompañando á la instancia certifica­
dos de nacimiento,, aptitud, finéna conduc­
ta y situación militar, lúa páisanos, y co­
pia de la filiación y hoja de castigo#, los 




Hospital 7 provisiones: Capitán de Bóv- 
bÓQ, D. Luis L. Llináa.
Cuártel. — Extremadura: CÍápitán, don 
León Muñoz; Borbóu: otro, D. Luis Alba.
Guardia. —Extremadura: Primer tenien­
te, D. Alvaro Galán; Borbón,: sesondo te­
niente; D. Federico del Alcázar.
Vigilancia. — Extrengádara: Primer te­
niente, D. Ignacio Peñaranda; Borbón: 




Va haciéndose imposible aceptar esas 
baeofias cómico líricas que de Madrid nos 
vienen y que aquí pretenden^hacernos tra­
gar iñyócando su procedencia y éxito.
El asunto de M  aire juguete en un acto,, 
en prosa, original dé los señores Paso}f 
Abatí, música de los maestros Mariani y 
Lleó, es descabellado, los chistes antidil a- 
vianos y loa efectos se procuran á tirahiú- 
zón.
La obra carece de toda condición de via­
bilidad, la música corresponde á la insul­
sez del libro y en la interpretación se nota­
ron también algunas deficiencias.
El público demostró #u desagrado en for­
ma bien elocuente.
Nos parece bien que el cartel se mueva y 
que los estrenos sean frecuentes, pero el 
éxito en la dirección de un teatro no con­
siste solo en estrenar cada cuatro dias, 
sino en acértar al elegir las obras que han 
estrenarse.
T R IL L O  V E L O l^
AVENTADORAS-CRIBAS - I®  DOS 
PRENSAS-PIEDRAS MQÍLINO 
Averlj Montaut y Q̂arcía
ZARAGOZA
34 IL  CCiNDMDE LAYERNIB ÉL CONDE DE LAVERNIE 35
4 por 100 ifiterio!
5 pox 100 ámortiái
Cédulas 5 por lOÚ
Día II
liadú.if
























París vistáM......... ... .......... .
Londres vi8i;a......«Wj»,........
Telegráinas i}  última liara
|6 |l ;3 0  madrugada). 
D o M ép g l# fi
La policfá detuvo á ún aojeto que viaja­
ba con un baúl de doble fondo,eu cuya par­
te secreta encontróse dinamita y pólvora
Se alquilan habitaciones
amuebladas, con asistencia ó sin ella,
San Télmo, dsha.
tos objetos distintos y cuántos iüteireséÉí opuestos tenía 
para elláyla reunión de los jueces.
Entrarón pues en una sala del primer piso él rey, la 
marquesa y el autor de seguidos á cierta distan­
cia de Jazmín y Belair.
Este se ocultó lo mejor que piído detrás de los atriles 
dispuestos para el ensayo; Gerardo, éolocado por un favor 
inaudito detrás del sillóii de la idarquesa» cerca de Ja cual 
se sentaba el rey, dirigió un saludo á Rubantel á quien 
Jazmín introdujera en un sitioYéserVádo, detrás de una 
t^picerJa,vBoiide ims'áHiiMuiesHdel rey tío pudiesen distiu* 
"gwirie. - , ■ '  ̂ , .3
El rey había hallado en lasal^ una de aquellas reunio­
nes de que tanto gustaba al saliride sus campañas; el oro 
de los bordados y dé las corazas^ los penachos, las armas 
relucientes hábían cansddo sus ojos, y deseaba recrear el 
alma y la vísta con los rostros tran quilos, con los hábitos 
oscuros y uniformes de los eclesiásticos. Tranquilidad 
quizás engañosa, sencillez muchas veces falaz; pero excep­
to Dios, ¡dónde están los hombres y las cosas que no en­
gañen á los reyes! íj
Luis XIV halló reunidos ásu  confesor, el padre ¿a  
Chaise, al arzobispo deParis, mopseñor de Harlay y á  
otros eclesiásticos.
Mientras cotíyersabfi con ellos, la marquesa examinaba 
los atriles é interrogaba á sus discípulas actrices en un 
gabinete inmiediatp; Hacine leía otra vez su manuscrito 
con agitación febril, temeroso de encontraren él alusiones 
peligrosas ó situaciones profanas. Gerardo espiaba desde 
supuesto la llegada de las actriees, y Belair corregía en 
sus papfiles l§s faltas en que pudo incurrir una rápida 
copia,
La conversación eiitre el rey y los eclesiásticos parecía 
haber tomado un importante giro, y Jazmín se acercó al 
grupo obedeciendo á una señal de la marquesa.
El buen obispo no se sentía allí muy á su gusto, y ade­
más, el modo con que acostubraba el reyh^ lar con un 
recien llegado tío era propio paya Jilentar á nadie; sin 
Spabargo, cqandp se es obispo de la díóbesis de Troya y 
cuándo se cuenta por feligrés á Homero, es preciso mar­
char con la frente erguida al asalto de las proposiciones 
teológicas, asi como el militar que acaba de ser ascendidq 
debe lanzarse sin vacilar al puesto de mayor peligro.
Había en el negro grupo un Ironrado eclesiástico, supe- 
yioif dD los l^a^aristas, el pAdre Hurand, feroz enemigo da
buena fe de los espectáculos en general y de la tragedia 
en particular. Veíase también al párroco de Versalles, el 
padre Hebert, y ambos sacerdotes no habían cesado de 
consultarse con los ojos desde el principio de la conver­
sación.
El rey leyó en sus miradas su vacilación, y se apresuró 
á declarar, creyendo contentarles, que ante todo debía oir- 
sé la obra, aunque el genio moral y religioso del autor era 
ya ana garantía para juzgar de la oportunidad de una di­
versión que nada en los reglamentos parecía prohibir á 
las señoritas del convento.
Al decir esto, instalóse en su sillón, como decidido á 
sostener úna reñida polémica de commodo é incommoda 
spectaculotum.
Y abría ya los ojos y provocaba al combate á los ceñu­
dos campeones en quienes suponía hallarse prontos los
recursos todos de la dialéctica. Sus miradas se fijaban su-nAoiTra wioviifa a vi a1 __ _ * 1 .cesivamente en el confesor, en el arzobispo, en el npevQ? 
prodigio de elocuencia nombrado obispo de Troya,,Y por 
fin en el párroco y en el lazarista. El manuscrito tembla­
ba en las manos del pobre Hacine.
Sin embargo, Durand y Hebert, los dos opositores, fia- 
ludaron con estudiado respeto, y declararon que reco­
nociendo la posibilidad de una representación '¿ramátípn 
de cualquier ck'^e que fuese, preferían no moiestar al re? 
con discusiones que podían turbar los placj^res de la mar­
quesa, reservándose, dijeron, escribir le^^imente su modo 
de pensar, pues confesaban carecer (ta elocuencia nece­
saria. para hacerlp triunfar ante tribunal como el del 
reŷ  y eiQ presencia de adversarios tan temibles como el 
señor obispo de Troya, quieq, era favorable, según de­
cía, á las representaciones d̂ j Saint-Gvr 6 “ ae
Elrey,
Chaise, ensorprendido ó inquieto, se levantó; el padre La sentara ,  de dar principto
alar/obiapo, ¿ ¡ Z Í nodespegó los labios. El padre La Gbaisecarió v también
embebido comSestaba hacía maobos minutos euLÜsia’delos i ^ ^  
evitar honrosamente el combate. medios de
Terminada su arenga, los dos opositores hicieron im«
saüsfechos con haber-,se librado del terrible Jazmín-Agustín-Grisóstom^
La marquesa intentó en vano detenerles  ̂ *
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5iM^* S’SO j&ésetas toóte. Se  pemit© pOF cpi*peci ee:^tifloado, dotieipando bbleetas S’5t> exi so llos, Boí?ÍPb»,v
fi^m acéutieo . A salto , 62, B A R C E L O N A . JDe veo ta  en  todas la s  di*Oguei*las, peF&im eTías y  farm aeias. r  yî
^DESCONFIAD DE EAS IMITACIONES. íTPEDID SIEMPRE Don Eniique de y Boset, Médico de guardia de la Casa de|
corro dél Distrito de Palacid. / v
licp  dl« jers if é i m  |l|i69 is it ̂  ? I  tu p é s .»
Depósito Central; Laboratorio Químico Farmacéutico d e  F» dél Río
Almacén de CelomMes Súerréro (Sucésor de'0Qnzále2s . Marfil).
GEBpFIGO: Qué he empleado el preparado SM UlLíSIOH 
M A R F ^ ,A l i  G U A Y A C O L  en \la práctica infantil, habiendw 
obtenido Notables curaciones cátodos lós casos en que está indicado]l 
así como el que suscribe ló ha utilizado para si en un bronquitis cróni­
ca que TijNDie padeciendo hace largo tiempo y ha haUado notable mejoría 
en su doléd|ia. B
pueda hygy irm e el presóte en Madrid á IS
D E  M A R T m  G O N Z A L E Z
C a l le  C a ld e r ó n  d e  l e  B e ire» , n d in e F o  4
Esta casa ofrece al público todos los artículos de superior 
calidad garantizando peso y medida.
Selectos Oaíós crudos y toBiados. Thó negro extra, garban^ 
zos de Castilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
1.*, mantequilla de las más acreditadas maroas del Reino y Ham- 
bnrgo (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor* 
oillasi salobiohós, etc. Alubias Talencianas largas jr Asturianas. 
Oóniervas de todas olases.—Precios reducidos.
Bpóî ito de Harinas de tpdas clases
■RaiIiS y. B^tyj^Jerq A de f&brlciB
No más. VELLO solamente con el uso del
A g u a  R e p i la t o M k  G a u ito a l
La proteGCiún de ia Agricoltura Española
Sociedad Mutua de Seguros dé Vida, lúcendiós, Cosechas y 
Ganados.
Agsnela: GaldvFóiB do Isi Baresi 4 , .
que destruye y hace desaparecer, en dos minutos y pará Siáinpre los 
pelos por duros gue sean, y el vello que desfigura la cara-y »el cuer­
po. (Barba, bigote, bracos, etc.) Sin ningún peligTp para- gli4:utis; es 
únicamente por este procedimiéuto se|íui-isimb que: 'puedfen’ípjjtenerse 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primer li^o. Olor 
agradable absólútamenté inofensivo. Eábriéatite: B. M. (Jadjbal (qul- 
tilico). i6, ̂ Rue Tronchpt, París. Precio del frascb para uso d^'la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande nara.)ioDabres, pese-, 
tas 10. Se envía por correo discreto dél depósito ¿ii ̂ (Bárcelo^j^rogue-; 
ría Vicente Ferrer y C.a, Princesa, t, contra pago anticipadó ensellosí; 
máé p‘25 céntimos'por correo,—De venta en todas lás drog*Ígías, per­
fumerías yfarmacias.
Unica Gñmara F iip r if íe a  en M álaga
SB-A JM PG aaKE! e s  l a  -V X 3 ^ -^
El más ped«po8o de los depurativos
B w ^ y Tod'aro d® Foí&ftiQ 
; ■ fiNS»óaito >u» todás la« Fa^
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende ésta casa, he niontado una Cámara Frigorífica, sien- 
dó la primera en esta capital, donde podrán-por un precio muy 
económico conservar porvarips días, todas las personas que lo I 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas áe caza y pescado recip, J 
Sé ruega á los señores dueños de restaurahts, fondas, recoberPs 
y ál público pn general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues éncontráiáu sus mefcanciás al 
¿^tirarlas en mejpr estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pués sábido es qúe en él rigor deí véráno, cuándo 
ño se ñia, se exponen á perderlas ó á darlas en
ñialas conv’̂ iciones.
También ,®e expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
ett poñérlo deniro de toda clase de líquidos, pues ademas de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo coníec- 
cionadio con agua destilada.
r^jPrecio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25. -  Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
Fábrica dA H. S.
P E I T C N T E I B :  ( H o l a n d a ) !
La i&iiíBtt gfflcraina Ittílandesa* Garantizada pura :y eapota 4 |  
por estarpnfiiibida su mezcla por d  gobienmfréjimtdééli 
ndase esta )paKoa.ea^dos
LHICTORIS, Especerías, 36 y 38.
EstablediDiento de ISDEL DEL POiO
GAFÉ NERVrNO MEDICINAL
del Doctor mORALES
leadam b ino tu tfyo  ni más activo para los dolores de cabaa, Jamtéeu,
, Loa malea del-estómago, del halado tApSepda y demáB-nerriosoa. ^ d o y 
IM de la infancia « i  general,- se onran infaliblemente. Bnenaa botioaíiíéigi y e
JABON ALBUMINOSO
I sJ!***í*? **!*•—So remiten por Correo fi todas partes. 
vDspdBlto genori^. Carretas, 39, Madrid. En Mlfiaga, fcfarmacia de A. Prol^ago.
Jabones medicinales recomendados por los doctores P. G. Unna 
y E. Delbanco, Hamburgo.—Véase la revista mensual de Derma­
tología Práctica, tomo 38, Uúm. 11, 1904.
De venta en todas las Farmacias y Perfumerías.
Al por mayor diHgirse al agente exclusivo para Andalucía don 
JULIO THIES, Tomáa Heredía, 27, entresuelo.—MALAGA.
Coipisia, 47- LA CONSTANGIA- CompaDíá, 47
M£&fCACUlN FLUOR-FOSFATADA
LA MAS BARATA DEL
C t a a s  l i t e r a x ia ®  d.© a “o ,toXé¿^
T o d as la s  s e m an as «ligas micy ^ s
S iB F lfu »  O U stoán  ;
Se Tjblidis»Bi
Puertas y ventanas, baleo- 
nes y rejas, en buen uso pro- 
oeientes de derribo»; y dos 
depósitos de maderas para 
agua, Solar da la Merped al la­
do del Teatro Oer-vantes.
IG V8NDBN dos metros de 
.agua de Torremoliuos. 
f  En esta adminstraoióu in- 
tormarán.
edición de lujo y enefitérrtadas en pas
80  céntimos tomo para los sosoríptoros y pesetas 1.60 para los qno no lo soan
O B R A S  OPUBOLíIGADAS 
Autora de Nevera 
Xa Novela de. tt» jovm pobíre'
Las pesadii-aa
La Soberana del.Catnpó de Oro 
El Bey do loa cangrejos 
El parricida
Para suscribir^ diríjaDse á bu representante en Málaga, Mártires, 10 y 12, Admi­
nistración de EL POPULAR. • »
Él crimen del molino de Üaor 
Oolette ó la Oayenita 
La Boina de los QUanoa 
Pescadores de ballenas 
Invierno en él Polo Norte 
El Juramento de Lagardere
Lubin y  Dacolard 
El Bazar e s  San Germán 
Hijo dél Mar
Los náufragos del «Liguria»} 
devastaciones de los piratas 
Basa de Mayo
S a  aiquiiaa la casa dehomí- 
nada Fuente dó la Manía en 
el Camino Nuevo, y otra ea- 
BümerO á la subida 
cel Egido inmediata á la calle
DÍáS?íl“"^




D^ftimms de honor, ameoé de Mérito y Medáikta do oro 
Maraoüa, Londres, otcl, ote.
v p ^ fysibo AstaiiASLE) i
•W$fS teSaaessi  ̂ â aísviBeaskAŵ 'iMMrvtaflKwi y Aal awasAa, ALáisaolcass sAstri'aas, iBlî ss- 1
M M  e flg s t t iisi .  ftéwilís taSM SiBal ■*•., ats. ladiapwaiL'i» » I&s etaorsa dursató al aiabsrsao y á los qn» eísahm i I 
twlHjwiánaiaswt ss 6fljSwiaBaataaiasK BINBITALFABAAOS mirtos vancunoe.
F A R M A g A D »  P . N » D o
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  F A R M Á O I A S
G erón im o  G óm ez S. en  C*
Gran estai)lecimiento de tegidos del Reino y Extran- 
iero.—Camisería y Sastrería.—Novedades pata Señoras 
y Caballeros á precios muy económicos.
O o K a p a ñ - i a ,  < t '7 '
Poderoso tónico-roconstituyenta. 
Estimula el ápetito; repara los desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita e ! . 
desarrollo y-.repótiQ 1 ^  pérdidas de 
principios minerales del organismo.
P̂ARA ENFSRMEMOEB URINARIAS
S Á N D A L O  PIZÁ
M l l _  p e s e t a s
ia  uu coa m e d a n á s  d é - o r o  e n
j«ío,189S. VetntSc^Aeo «nos de éxito crécietUe. Uéicás aprobadas y reco­
mendadas por ̂  ^ l é s  Academias de Barcelona y MallorM: varias corpo­
raciones científicas y renombrados- prácticos diariamente -las prescriben, 
reconociendo ventajas Sobre todos sas similares.—Fraseo la .rea les.-P ar*  
mama del Dr. PIZA. Plaza dei Pino, 6. fiáfcelona. y printípaJes E¿paík j
América. Se rcffluee por correo antícipandp su valor. ’
\c8
OE yEIITA ES;LA&fA«UACiA8
-  ¿Aoñ«iUlPS?U.-»Ctaeo<>níiati d e  lmítaot<«Mia.Eg5EearoBS*iHB»
Nota.—Ninguno de los espeomoos anunciados con nombres rimbombánteé. ha nodido alcanzar 
mejores resultados que nuestro SÁNDALO. i   ̂ o alcanzar
DEPOSITARIO EN MAL^ÓA, B. GOMEZ«jiTLJrTwif Gk<wr.« w ft I m 1 !■ II Al it'jfliiffBig
Al por mayor: Lábor&torio Químico- 
E. LAZA, MÁLAGA.
Afrechos de Arroz
Para alimento del ganado
ESPECIALIDAD PARA LA GEBA DE GERDOS 
Clase 1.a Saco de 60 kilos Pesetas 7.50
» 2.* ,»  F 50 » * 6.50
* 3.a » » í>0 > » 6,—
GANGA
So venden dos magníficas 
mesas de billáp por menos de 
la mitad de in valor. Dar in 
razón, iTcrrijos, 81,
8
B alquüan almacenes altos 
y bajos en calle Oereznela 
Inúm 10.
Informarán, Torrilos. 81.
Se alquila una cu-ohéra. Inforinarán! calle do Agastín Parejo uúm. 37, 
(frente al Oonvento)
H
AQÜINA de anmár <Adix.s 
La más perfécta y rápida. 
No 83 oquivoca.8evende en 
La Llave, calle Larios.
So tpoopaso
una -cervecería con una mesa 
de.biRar 6 vende Buslta y apa­
raten dé oeryecéría.
Darán razón en la ho]aIiite- 
ría de D. Juan Báñohez, callé 
Oomedias; 11.
P
OR auseatára.} su dueño se 
'traspasa el establecimiento 
de comestibles de la oaUe 
de Granada, núm; 101
8E ceden fiermoaas habita­ciones één esmerada aais- itencia. Informarán, Cortina 
del Muelle,6.,talleñpintnrai.
S e ñ o r a s
Nuevo método de cOyte.
Se dán leéciones en casa y á 
domicilio.
Gslle Nueva 59, al lado del 
Estanco.
Se  a lq iu lá
en el Puerto de .iaTórae nwa
magnífica c*na con siete espa  ̂
oiosas habitacíoneal cocina y 
agua en la misma finca.
Darán razón en el Lagar de 
Morilla (Pnerto de lá Torre.)
Para lá Habana
se desea una cigarrera, sastra^ 
modista ó plancha dora honra-' 
da, soltera ó viuda sin hijos du 
25.áSS áños.de ed&d y que aepa 
Eoribir. Informarán Torrijos 
66, portería, da cuatro á seis 
de la tarde.
SE GARANTIZA SU PESO 
La libra carhicera. . . . . .
EL kilo. . . .  . . .  . .
La libra carnicera c6n hueso. . . . . .  »
EljkUo , »
- ^==^^NERA., la libra carnicera. . . . .  »
El kilo . . . . . . . . . . . .  »
Da venta, calle de San Juan núm. 31 (al lado de la 
núm. 37 y 39 de la  misma calle (frente áña Túrñerís)^ y 
jnismaLA FAVORITA y Gisneros 49, en todos cuyos establéci- 
jttientós se anuncian los precios por medio de cárteles.
O 80dDiDINÓNnai)B8E6m
ESTABLECIDA EN BILBACk
fopitelSo(!Ml‘. 1 iOO.000.000 esKÉt 
uanmtíuí depositadas. 50.000.000dePtaal
, Rutel gran sociedad Españolá es la que se ha creadla 
en? el mundo para el hesfocio de seguros con mayor"ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
suS aseguraciores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y c<?ncepto.
Sub-director páralos ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL BOÍZ ÉN(jlSO, ca­
lle deRozos Dulces, 28.—Málaga. ' "
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Entonces el jey, que temió quedándose demostrar suj 
inclinación á uno délos dos partidos, cuando hada se 
había discutido; el rey, decimos tan timorato en matériás 
religiosas, se volvió hácia la marquesa.
•^Páreeeme, señora,—dijo,—que no ha llegado todavía 
la cuestión á su verdadero teireno; y si nuestros guías no 
aciertan á dirigirse por él á sí mismos, ¿cómo hemos nos­
otros de atrevernos á ello? Declaro, pues, que esperaré.
-i-¡Ahí señor,—exclamó Racine,^si V. M. hubiese oido. 
solo el primer acto.
—Y los admirables coros de Baláír,—dijo Jazmín con 
timidez.
^ G o |n p u ^ |p s  en una noche,—añadió la marquesa,—y 
ni^Pcamtan de un modo sorprehdente con solo. 
li^Ahoras de estudio. '
í }^Í rey no apartaba sus ojos de la puerta por donde ha- 
‘ " defa lazarista y el párroco, y cuanto más
istia ¿«p que se quedase, más crecía su deseo dé 
es iLatlii Ijers^reiA  que habían partido los ángeles 
r í|n Mmpañía de los demonios; así es que 
ir a ^ n a s  lisongeras palabras á Racine y 
marqf €ié, tí? m ^  tMa prisa el camino de Versalles.
commipába con^el gabinete se hallaba
i?41ad|¡|  ̂deráñíe Ido sus atriles, y á Antoniéta, 
apoyada cp el dintel buscaba en vano á Gerardo,que
quien la d e v o r a 'con los ojos sin poderse mostrar á ella 
bajo pena dé prob'^r d priori cuán profano es el teatro en̂  
el convento, y hasta punto tienen razón lós iazaristap 
y los curas al condeñár' Las tragedias' represéntadás por 
niñas.
Guando hubo partido el i*ey, la marquesa mandó: á Ge­
rardo cerrar la puerta del gabrnete; el joven se adelantó 
entonces y obedeció con ún susjíiro, alegría y pesar: iba á , 
ser insto por su amada en el mismp» momento en que la 
separaban de él.
Sin embargo^ aún amando tiénese bastante genio para 
no olvidar que una puerta se cierra lo mismo poí iuera' 
que por dentro, y que cuándo se aplican los dedos en laj
]^rté interior parecen invocar el róce de una mano carita
idtiva que pue e por la otra parte auxiliar á mover aquélla 
puerta.
Asi sucedió exactamente; luego qtie Antoniéta. divisó á 
vGerardo, dejó que volara hácia él su corazón y Su mirada; 
Si'ASojos se cruzaron durante aquél corto momento^ siis
líneas de ̂  randa atada debajo de la barba con cintas cuyo 
color variaba segdn la clasi^^e que las alumnas formaban 
parte; en Sam-Cyr había chátro clases.
Luis XIV había concedida al establecimiento el perpé- 
el régimen era sencillo, suave, más 
moral que religioso; las niñas eran castigadas con una 
pi^apegra, y recompensadas con una de color de fuego. 
Entre aquellas niñas ó aquellas jóvenes prontas á en-
mundo,^ d0ta.da|'de alma y de razón como lo 
estaban de unpatrítíaohid, encei^rábá la marquesa cada 
día huyendo del múnjio al quérno había pódídó reformar 
y aplicándose á crear uno á su manera, segúu su corazón 
y SU inteligencia.
Sain*Gyi se había convertido en ptíñto xié reunión de 
los grandea prelados y de los humildes sacerdotes, maes­
tros por la ciencia ó el ejeriiploj y la marquesa había por. 
mucho tiempo vacilado entre el deseo inspirado al rey por 
mgunos fanáticos^ de fundaffun semillero de austeras re? 
ligiosas, y el; instinto que lá impulsaba á formar buenas 
madres de familia para una nóbleza á lá que estaba reser­
vado tan incierto porvenir.
Fór esto jamás dejaba de ínezclar eh sus lecciones al­
gunas de aquellas flores que nacen en los senderos deí 
mundo, como poesía, música y pintura. Escritora admira­
ble, la marquesa, cuyo estilo dice siempre lo que quiere 
expresar, enseñaba á sus discípulas algo más que la gra­
mática, así como las explicaba: algo más que el estricto 
catecismo.
Esto era Saint-Gyr cuando Racine fué llamado allí para 
^presentar la tragedia de JSsfhér. JEsthér, nacida en Saíiít- 
Lyr, dió la vuelta <1 Europa, y aquella fué quizá la prime­
ra vez que una comunidad religiosa dió fortuna al teatro.
Después de Esfher Yino Athalia, y ya hemos vistó que 
la marquesa para sofocar la celebridad de la primera .tra­
gedia, á pesar dei autor que la habríia. deseado mayor tO-’ 
davía, cpnvocó un reducido areópago de hombres religio­
sos, re^os y amantes de su institución, para que la diesen 
un dietámen. sincero, y más que esto uña garantía que 
cousagrAse indeñnidaménte su derecho á continuar la 
edúcación tal como ella la comprendía, es decir, mundana 
para eMntendimiento y religiosa para el corazón.
Luis XIV, (jue había redactado el plan y las constitu­
ciones de Saint Gyr, se hallaba muy intóresado en la dis­
cusión que su obra iba á  experimentar.




fIHOABO DB IJR lUmcisSi 
Nacioiientos: Juan Rosa Sáochéz Gómez. 
Defazicíoñes: Salud González Gamacho.
m o a s ó  DBéAKTo BoiksHas 
Nácimientos; Antóniá Padilla Rojo,- An­
tonia Reyes Marciano y Trinidad Martín
^ O t o s N t o F i r M i a j i . e e  '
DB& ÍBSTITÜTO PBOVlNOIAn B& DIA 15̂
Barómetro: altara media, 7610,62, 
Temperatnra mínima, 14,1.
Idem máxima, 27,7.
Direoeión del Tiento, N.O.
Batado del cielo, casi eabierloi.
Estado de la mar, rizada.
Defuncionetí: Ana Martín Molín, Ana Ji­
ménez Laque, Dolores Rimi Cumplido, Ana 
López González y Gristñbal Padilla Molina.
Dúfanciones: María AlTéréz Gómez, José 
José Sánchez Franoo|Juañ Medina Benítez, 
José Ojeda Ariza, Msria Santero Mostaza y 
Jerónimo Qaeeada AlFarezi
BBQUiS BMfSASOE AVBH 
Pailebot goleta «Santa Isáhef», de San­
tander.
Laúd «San José», de Tát^ér,
BDQÜS8 D iSFA O ^O É
Vapor «Sevilla», para Bárcelonáf
Idem «Pelayo», p<ĥ â Farm 
Idem «Leonora», ^ára Motril.
Idem «Cabo Crenx», para Almería.
i.«M.« iOTiiii.iiimi.iiiaBW!!aaiiWISff í;:'̂  ............................. . iiilin»i»Bi
Dos amigas que no ¡se hab|an visto ém 
mucho tiempo, se encuentran nn día 
charlan largo rato.
T-Sí, Matilde—dice una de ellas;—soy 
viuda desde hace seis meses.
—T  yo desde hace claco años.
—No. me extraña. Sií&mpie has tenido en 
todo más suerte que yo.
Entre amigas:




T-Porque cuando yo le di calabazas me 
dijo lleno de indignación qne iba á casarse 
con. una imbécil..
Bn paartasi á 4B reales arroba.
Rasgo de modestia: M
Elisa.—El hombre con qtiien yo me case i f  ̂  
ha de ser guapo, elegante, bueno é inteli-f') i- 
gente.. ■ ¡ 'íP'
' —Alfredo.—¡Qué felicidad, Elisa! iladu*« 
dablemente he nacido para usted. ....y. ■ 'vi
Beses saerifl^dás én el día 13¡
28 Tacaños y 7 iterneras, peso 4.606 kilos 
SOOriiramos, pesétas 460,65.’
71 lanar y eab^o, peso 848 Jdlos 250 gra 
moa, pesetas ¡33,93
28cérdoa, úesoJOtldO Míos fiOQ granos, 
péaétas I89;00. '
Votal de peso: 7.654 kilos 570 gramos, 
f  otal reeaadado: pesetas 688i&8*
Resei saeriflosdai en el día 15!
38 vaeññas,preeio<ál entrador! i.7o ptai. ks 
' 6 terneras, » » > 1.95 *
AS lanares, »v  » * L25 » »
““ eerdoé, »- » . s.75 » »
C e i i i e s & i e F i o a f
yJReeaadaeión obtenida en el día de ayer 
Por inhumaciones, ptas. 620.00.
Por permanenoias, ptas. 25,00,
Por exhumaciones, ptair 00,(Hhîjrotal, ptas. 615,00,
J B a i p e e t á  e i s l e e
TEATRO VITAL AZA*^Compañía c6  ̂
micó'lüica dirigida poiD. Miguel Miró, v 
A las 8 li2.-r«La pitanza;^ y «E laiié» ,' 
A las 9 li2 .—«Fiarte de ser bonita»,
A las 10 li?.-r«La zahori» y «El aire»* 
A las 11 li2.—«La gaiita blanca». 
Precios, los de costqmbré. 
CINEMATOGRAFO . PASCUALINI. /  ¡ 
Situado en la  Alameda de Garlos Haes. ¡ 
Todas las noches variadas funciOi 
d; ŝde las ocho en adelante.
POSTILES precios d brica, 8in peten cia;- modelos /
pre en existencia, GALLE NUEVA 
OAMISERIA. SO modelos dlferef 
B9.yMM. el Rey D. Alfonso XIil iá  l ¿iRoinii 
Victoria.
Tipografia da 3ii, ,?orwi^
áL m
